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صخلملا 
ABSTRAK 
)نارمع لآ ةروس يف اهيناعمو "لأ" فرح لامعتسإ( 
Penggunaan Huruf ”Al” Dan Maknanya  
Dalam Surat Ali ‘Imran 
 
Bahasa Arab adalah bahasa yang lebih utama dibandingkan dengan bahasa 
yang lain di dunia ini. Disebut demikian karena bahasa Arab digunakan dalam 
bahasa Al Qur’an  yang merupakan kitab suci yang sangat mulia dan tidak dapat 
kita memahaminya kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Adapun bahasa 
Arab terdiri dari berbagai disiplin ilmu, satu diantaranya adalah Ilmu Nahwu.  
Pembahasan dalam skripsi ini mengulas tentang penggunaan dan makna 
huruf “Al” dalam surat Ali ‘imran. Penelitian ini dilakukan agar memudahkan 
pembaca mengetahui hakikat adanya huruf “Al” dalam Al Qur’an, karena banyak 
dari mereka tidak mengetahui penggunaan serta makna huruf “Al” ketika 
bersambung dengan kata yang lain. 
Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Pertama, mengenai apa 
saja jenis atau macam huruf “Al” dalam surat Ali ‘imran. Kedua, mengenai apa 
saja makna dalam penggunaan huruf “Al” pada surat Ali ‘imran. 
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan kajian ilmu Nahwu 
dengan metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan, menjelaskan, dan 
menganalisa permasalahan serta memberikan kesimpulan dari apa yang telah 
dibahas.  
Setelah peneliti menganalisis huruf “Al” yang ada dalam surat Ali-‘imran 
tersebut, peneliti menemukan beberapa macam huruf “Al” beserta pemaparan 
maknanya, Antara lain: “Al” Al-ta’rif Al-‘ahdi Al-dzihni pada ayat; 
3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. “Al” Al-ta’rif Al-jinsiyah Al-istighraq 
Jami’a Afrodu jinsi terdapat pada ayat; 4,9,13,14,17,18. “Al” Al-ta’rif Al-jinsiyah 
Al-istighraq jami’a khoshoisihi yang terdapat pada ayat; 2,3,7,14,15,18,19. “Al” 
Al-ta’rif Al-jinsinya Al-bayan Al-haqiqiyah yang terdapat pada ayat; 8 dan 13. 
Dan “Al” Al-ta’rif Al- za’idah Al-lazimah yang terdapat pada ayat; 
4,6,7,10,11,12,16,19. 
 
Kata kunci : Huruf “Al”, dan makna 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 مقدمة .أ
لصلاة والسلام الحمد لله رّب العالمين الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وا
على النبي محمد صاحب المعجزة الأعظم.  قال تعالى: " إِنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعرَبِيًّا 
 أما بعد. ،1َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن "
اللغة العربية هي أفضل اللغات في العالم لإنها مستخدمة في القرآن العظيم.  إن ّ
سوف يحافظه إلى يوم الأخير، وكذلك اللغة والقرآن لا يمكن تغييرها دائما لأن الله 
العربية لاتمكن أن تفوت أبدا. لقد قال تعالى: " إِنَّا َنْحُن ن َزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا لَه ُ
 ، وهذه من إعجاز القرآن. 2َلَحاِفُظوَن"
تعّلم العربية مهم جدا لإنه وسيلة لفهم القرآن الكريم والحديث النبوي والعلوم 
الغلايين:  ىمصطف هقالماوالعلوم الأخرى، واللغة العربية لها عدة مجالات.كالشريعة 
"فالعلوم العربية هي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ، 
النحو)، والرسُم،  علموهي ثلاثة عشر علما "الصرُف، والإعراُب (ويجمعهما 
وافي، َوقْرُض الشعر، والإنشاء، والخطابة، والمعاني، والبيان، والبديع، والَعروض، والق
 3وتاريُخ الأدب، ومتن اللغة".
شيخ قاله التعّلم هي علم النحو. كما لومن مجالات العلوم العربية المهمة ل
 : في نظم العمرطي التاسع  شريف الدين يحي العمريطي
                                                             
 2القرآن الكريم، سورة يوسف: 1 
 9القرآن الكريم، سورة الحجر: 2 
ة (بيروت: المكتبة العصرية، الطبعة: الثامنجامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، 3  
 7م)، ص: 3991والعشرون،  
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 "الكلام دونه لن يفهما ذوالنحو أولى أولا أن يعلما # إ"
  النظم أن علم النحو أول العلم وأولى للتعّلم فلا يفهم الكلام إلا به.والمراد بهذا 
حرف "أل". كثير من  اورد في مباحث علم النحو مبحث عن الحروف، أحده
كثير   الكلام العربي مقترن بحرف "ال" ولا سيما في القرآن الكريم. ولكن لا يفهمها
ها الباحثة في هذا البحث بحثتلها. ولذلك سوف افهما عميقا في استعم من الناس
بأل  ةلها. وأما موضع بحثها الآيات القرآنية المقترناعن حرف "أل" ومعاني استعم
 في سورة آل عمران.
 
 أسئلة البحث  .ب
 حاول الباحثة الإجابة عليها فهي:تأما أسئلة البحث التي سوف 
 أنواع حرف "أل" في سورة آل عمران؟ ما .1
 ورة آل عمران؟كيف معاني إستعمال حرف "أل" في س .2
 ج. أهداف البحث
 فهي ما يلي: هاإلى تحقيق الباحثةسعى تي تأما الأهداف ال
 . لمعرفة أنواع حرف "أل" في سورة آل عمران. 1
 . لمعرفة معاني إستعمال حرف "أل" في سورة آل عمران.2
 د. أهمية البحث
 يلي : فيماتأتي أهمبية البحث 
 النظرية يةالأهم .1
معرفتها في مجال علم النحو خاصة و العلوم اللغوية والأدبية أ. توسيع النظرية و 
 عامة. 
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في عملية علم النحو و  "أل"ب. تقديم النماذج المتنوعة من استعمال حرف 
 سورة آل عمران.في  حرف "أل" لزيادة الفهم عن
 الأهمية التطبيقية  .2
 : زيادة المعرفة في اللغة والأدب, خاصة في دراسة علم النحوةللباحث .أ
 للقارئين وطلاب اللغة العربية وأدبها: مساعدة على المعرفة والفهم عن  .ب
 تعّمق فيها.الاستعمال حرف "ال" ومعانيها و 
للجامعة: زيادة الرسائل والبحوث العلمية في مكتبة كلية الآداب والعلوم  .ت
 الإنسانية جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
 ه. توضيح المصطلحات
ضوع هذا البحث هو "إستعمال حرف "أل" ومعانيها في سورة آل عمران"، مو 
 يلي: فيماوستوضح مصطلحات الموضوع 
إستعمالا.ً -يستعمل ُ-: لفظ مصدر من فعل إستعمل َ  إستعمال .1
 4استعمَل أداًة: استخدمها، جعلها تؤدِّي عملا ًما لغايٍة.
 : حرف مختص للإسم. وهو من علامات الإسم. إسم    حرف أل .2
 2سبقتُه (أْل) فأفادتُه التعريَف، فصاَر معرفًة بعد أن كان نكرًة.
: حرف من حروف العطف. الواو تكوُن للجمع بين   و  .3
المعطوِف والمعطوف عليه في الُحكم والاعراِب جمعًا مطلقا،ً فلا تُفيُد 
 3ترتيبا ًولا تعقيبا.ً
 . معنى: جمع من   معاني  .4
                                                             
(مجهول القرية: عالم الكتب، الطبعة: الأولى،  معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عبد الحميد عمر،  4 
 .4221م)، ص: 3222الجزء الثاني،  
 741، ص:....جامع الدروسمصطفى بن محمد سليم الغلايينى،  5 
 242 ص:....، دروسجامع المصطفى بن محمد سليم الغلايينى،  6 
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 ".: ضمير متصل ويعود إلى "أل  ها .2
 : حرف من حروف الجر. ولها معنى الظرفية.  في  .3
: آل عمران هو سورة من سور في القرآن الكريم. وفيها  سورة آل عمران  .7
 مائتا آيات. وهي من سورة المدانية.
 و. تحديد البحث
 على ما يلي:  أن هذا البحث يركز
 موضوع الدراسة في هذا البحث هو دراسة تحليلية نحوية .1
 ا البحث الآيات القرآنية التى مشترك بأل إن مباحث فى هذ .2
بحثها الباحثة تركز في سورة آل عمران التى تضمها في تأما الآيات القرآنية التي  .3
 .22حتى  1الأية 
 السابقة اتز. الدراس
لا تدعى الباحثة أن هذا البحث هو الأول في دراسة النحوية التى تبحث عن 
ستفيد منها وتأخذ منها أفكارا. وتسجل استعمال حرف "أل"، فقد سبقته دراسات ت
الباحثة في السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات 
 هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبقه من الدراسات : يف
من طالب شعبة اللغة العربية وأدبها كليية الآداب والعلوم فطرة النجم أحمد  .1
م  7122سانية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عام الإن
تحت الموضوع " حرف "أل" في سورة النجم ". المنهج الذي استخدامه 
الباحث المنهج الوصفي. أما الدراسة الذي استخدمها فهي دراسة النحوية. أما 
نواع: الخلاصة هي أن أنواع حرف "أل" وإستعمالها في سورة النجم خمسة أ
حرف "أل" التعريف للعهد الذكري، و حرف "أل" التعريف للعهدي الخضوري، 
و حرف"أل" التعريف للعهد الذهني، و حرف "أل" التعريف الجنسي للإستغراق 
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جميع أفراد الجنس، "أل" الزائدة اللازمة. و أما الخلاصة في معانى حرف "أل" 
 نى الإستغراق.في سورة النجم معنين، وهي بمعنى التعريف و بمع
. فارد بني أدم طالب من طلاب شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم 2
م  3122الإنسانية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عام 
تحت الموضوع "حرف "أل" و معانيها في سورة الرحمن" المنهج الذي 
اسة الذي استخدامها فهي دراسة استخدامه الباحث المنهج الوصفي. أما الدر 
النحوية. والخلاصة أن أنواع حرف "أل" في سورة الرحمن ستت أنواع: وهي 
حرف "أل" التعريف للعهد الذهني، و حرف "أل" التعريف للعهد الذكري، و 
حرف "أل" التعريف للجنسية إستغراق جميع أفراد الجنس، و حرف "أل" 
"أل" الزائدة اللازمة، و حرف "أل"  للجنسية إستغراق جميع خصائص، و حرف
الموصولية/الموصولة.و أما معاني حرف "أل" فى سورة الرحمن ثلاثة معانى 
 وهي بمعنى التعريف، وبمهنى الإستغراق، وبمهنى إسم الموصول.
. تابه ئيك فرماتا فترا أكستين ناجح طالبة من طلبة شعبة اللغة العربية وأدبها كليية 3
لإنسانية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عام الآداب والعلوم ا
م تحت الموضوع " حرف "أل" وأنواعها فى سورة الحج " المنهج  3122
الذي استخدمه الباحثة المنهج الوصفي. أما الدراسة الذي استخدمها فهي 
 دراسة النحوية. والخلاصة أن أنواع حرف "أل" فى سورة الحج ستة أنواع، وهي
حرف "أل" التعريف العهد الذهنى و حرف "أل" التعريف العهد الذكرى، و 
حرف "أل" التعريف الجنسية الإستغراقية جميع الأفراد الجنس، و حرف "أل" 
الجنسية الإستغراق جميع خصائصه، و حرف "أل" الزائدة اللازمة، و حرف 
حج هي "أل" الموصولية. وأما الخلاصة في معاني حرف "أل" في سورة ال
بمعنى التعريف، بمعنى الإستغراق، بمعنى الحقيقية، بمعنى "أل" الزائدة (ليس 
 لها من المهنى)، بمعنى الإسم الموصول.
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من طلاب شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم  . محمد قاسم طالب4
م  2122الإنسانية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عام 
حت الموضوع "حرف "أل" واستعمالها في سورة الملك". المنهج الذي ت
استخدمه الباحثة المنهج الوصفي. أما الدراسة الذي استخدمها فهي دراسة 
النحوية. وأما الخلاصة هي أن أنواع حرف "أل" في سورة الملك ستة أنواع 
أل" وهي "أل" التعريف العهد الذهني، و "أل" التعريف العد الذكري، و "
التعريف الجنسية الإستغراق جميع الأفراد الجنس، و "أل" التعريف الجنسية 
الإستغراق جميع خصائصه، و"أل" الزائدة اللازمة، و "أل" 
الموصولية/الموصولة. وأما الخلاصة  في استعمال حرف "أل" فى سورة الملك 
يف هي ستة استعمالات: للتعريف (للعهد الذهني و للعهد الذكري)، للتعر 
الجنسية (للإستغراق جميع الأفراد الجنس و للإستغراق جميع خصائصه)، 
 للزائدة اللازمة، للموصولية/للموصولة.
تناولت حرف "أل" عن الموضوعات  ربعةلاحظ الباحثة أن هذه البحوث الأ
المختلفة. الأول استعمال حرف "أل" في سورة النجم، والثاني في سورة الرحمن، 
الحج، والرابع في سورة الملك. أما الباحثة فتبحث عن إستعمال والثالث في سورة 
 حرف "أل" ومعانيها في سورة آل عمران.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 المبحث الأول: الحرف؛ مفهومه وأنواعه
 مفهوم الحرف .أ
أما جمعها حروف أو أحرف.  7الحرف مصدر من حرف، بمعنى لغة أو لهجة.
لم اللغة هو أحد حروف الهجاء التي تتكّون منها الكلمة الحرف في مصطلحات ع
أو رمز مخطوط أو مطبوع يقوم  3في اللغة، وتسمى في العربّية حروف المباني.
أما في مصطلحات النحويين هناك  9مقام صوت أو كلمة أو عبارة أو معنى.
 تعريفات:
 21كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. .1
غيره، مثُل "َهْل وفي ولم وعلى وإنَّ وِمْن". وليس له  ما دّل على معنًى في .2
 11علامة  يَتمي َُّز بها، كما للاسِم والفعل.
لفظ لا يظهر معناه إلا إذا اقترن بغيره مثل هل، في، لم، على، ولا يحتاج  .3
 21إلى علامة تميزه عن غيره.
                                                             
 374ص: معجم اللغة....، أحمد مختار عبد الحميد عمر،  7 
 374ص: معجم اللغة....، أحمد مختار عبد الحميد عمر،  3 
 374ص: معجم اللغة....، أحمد مختار عبد الحميد عمر،  9 
لدار المصرية السعودية (مجهول القرية: ا النحو الواضح في قواعد اللغة العربية،على الجارم ومصطفى أمين،  21 
 72للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الثاني، مجهول السنة) ص: 
 21ص: جامع الدروس....، مصطفى بن محمد سليم الغلايينى،  11 
، (مجهول القرية: دار الفكير، الجزء الأول، مجهول المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفهاعلي رضا،  21 
  31السنة) ص: 
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قسم من أقسام الكلمة: "أدوات الربط" لأن الكلمة إما أن تدل على ذات،  .4
وإما أن تدل على معنى مجرد "أي: حدث"، وإما أن تربط بين الذات 
 31والمعنى المجرد منها.
والحرُف لغًة: طرُف الشيء، واصطلاحا:ً كلمة  دلَّت على معنى في غيرها لا  .2
 41في نفسها.
 21ما لا يظهر معناه في نفسه، بل مع غيره. .3
 31والحرُف ما لا َيصُلُح معه دليُل الاسم ولا دليل الفعل. .7
عن التعريفات السابقة تستطيع الباحثة أن يستنتج أن الحروف يشتمل على 
 ثلاثة عناصر :
 قسم من أقسام الكلمة .1
 دلت على معنى في غيره ولا في نفسه .2
 مالا يصلح معه دليل الإسم ولا الفعل .3
ولذلك لابد على الحرف أن تدل على معنى في غيره وليس دلت على معنى 
رف مختلف عن الإسم والفعل كما ورد البيان في السابق في نفسه. أما المراد بالح
 أن الحروف مالا يصلح معه دليل الإسم ولا الفعل. 
 
 
 
                                                             
، (مجهول القرية: دار المعارف، الطبعة الخامسة عشرة، الجزء الأول، مجهول النحو الوافي،  عباس حسن31 
 33السنة) ص: 
دليل الطالبين لكلام النحويين (الكويت: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى،  41 
 31 م) ، ص:9222إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية، الجزء الأول، 
 11(مجهول القرية: مكتبة الشباب، الجزء الأول، مجهول السنة)، ص: النحو المصفى، محمد عيد،  21 
 2م)، ص: 3991ابن آُجرُّوم، متن الآجرومية، (مجهول القرية: دار الصميعي، الجزء الأول،  31 
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  أنواع الحرف .ب
ينقسم الحرف إلى  علي رضا في كتابه المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفا
 نوعان: الأول حرف مبنى، والثاني وحرف معنى. 
ددها ثمانية وعشرون حرفا أولها الألف حروف المباني: هي حروف الهجاء وع .1
  وآخرها الياء، وأما الهمزة فهي ألف يابسة.
حروف المعاني: وهي التي لا تدل على معنى إلا إذا صحبت الإسم أو الفعل  .2
 .وكلها مبنية. وحروف المعاني نوعاني: عاملة وعاطلة
زم والحروف العاملة هي: حروف الجر، ونواصب المضارع، والأحرف التي تج
فعًلا واحدا،ً وإن وإذ ما (اللتان تجزمان فعلين) ، والأحرف المشبهة بالفعل (التي 
تنصب الاسم وترفع الخبر) ولا النافية للجنس (التي تعمل عمل "إن"، فتنصب 
الاسم وترفع الخبر) وما ولا ولات وإن (المشبهات بليس في العمل، فترفع الاسم 
 وتنصب الخبر) . 
سمى غير العامل أيضا)ً : ما لا يحدث إعرابًا في آخر والحرف العاطل (وي
 غيره من الكلمات، كهل وهلا ونعم ولولا، وغيرها.
حروف سواء  كانت أن الوعند مصطفى الغلايين في جامع الدروس العربية 
له: "الحروُف بحسب معناها، سواء   اقماعاطلًة، واحد وثلاثون نوعا.ً ك وعاملًة أ
 . وهي:"، واحد وثلاثون نوعا ًكانت عاملًة أم عاطلة ً
واحدا، ولن، التي  فعلا مضارعا نأحرف النفي وهي لم ولمَّا، اللَّتاِن تجزما )1
 ".فلا صدََّق ولا َصّلى نحو " 71تنصب الفعل المضارع، وما وإْن ولا ولاَت.
                                                             
  71 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 422 
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ويُؤتى بها  نعم وبلى وإي وَأجْل وَجيِر وإنَّ ولا وكلاَّ.و  لا أحرف الجواب وهي )2
أَتذهُب؟ "،  نحو " 31.لى جملة الجواب المحذوفة، قائمًة َمقامهاللدلالِة ع
 .فقلَت "ن ََعْم"
حرفا التفسير وهي أْي وأن. وُهما موضوعاِن لتفسيِر ما قبلهما، غيَر أنَّ "أْي"  )3
وأّما "أْن" فتختصُّ بتفسير . تُفسَُّر بها الُمفرداُت، نحو "رأيُت ليثا،ً أي أسدا"ً
جملتيِن، تتضمَُّن الأولى منهما معنى القوِل دوَن أحرفِه،   الُجَمِل. وهي تقُع بين َ
 .كقوله تعالى {فأوحينا إليه، ان اصَنِع الُفلَك}
نحو  91أحرف الشرط وهي إْن وإْذ ما الجازمتاِن، وَلْو ولولا ولوما وأّما ولمَّا.  )4
 ."لولا الكتابة حاصلة أو موجودة"
ألا ُتحبُّون  نحو " ما ولولا وألا.أحرف التخضيض والتنديم وهي َهّلا وَأّلا ولو   )2
 ".أن يغفَر اللُه لكم
 " أَما إنَُّه رجل  عاقل   نحو " 22أحرف العرض وهي ألا وأَما ولْو.  )3
. نحو "ألا وأَما" ُيستفَتُح بهما الكلام أحرف التنبيه وهي َألا وأَما وها وي.  )7
 12".َألا ِإنَّ َأولياَء اللِه لا خوف  عليهم ولا هم يحزنون"
لأحرف المصدرية وهي َأْن وَأنَّ وكي وما ولو وهمزُة الّتسوية. وتسّمى ا  )3
. نحو الموصولاِت الحرفّية أَيضًا وهي التي تجعُل ما بعَدها في تأويل مصدر
 22".واللُه خلقُكم وما تعملون"
أحرف الإستقبال وهي السيُن، وسوَف، ونواصُب المضارِع، ولاُم اَلأمِر، ولا   )9
 نحو "إن سعيدا ليكتوب". 32ْذ ما الجازمتان.الناهية وإْن، وإ ِ
                                                             
  81 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 222 
  91 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 722 
  02 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 232 
  12 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 132 
  22 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 232 
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أحرف التوكيد وهي إنَّ، وَأنَّ، ولاُم الابتداِء، ونونا التوكيِد، واللاُم التي تقع   )21
 نحو "إّن سعيدا قائما" 42في جواب القَسم، وقد.
 نحو " أأنت فاطمة؟" 22حرفا الاستفهام وهي الهمزة وهل.  )11
 ليت الجاهل عالم".نحو "  أحرف التمني وهي ليَت ولو وهل.  )21
لعلََّك باخع  نفَسَك على نحو " 32حرف الترجي والإشفاق وهي لعل.  )31
 ".آثارهم
 نحو "ليس كمسله شيئ" 72حرفا التشبيه وهي الكاُف وكأنَّ. )41
إْن وأْن وما ومن  وهيأحرف الصلة هي حرُف المعنى الذي يُزاُد للتأكيد )21
 ".أكرمُتَك من غيِر ما َمعرفة. نحو "والباء
 32عليل وهي كي.حرف الت )31
 نحو " كلا لا تطعه واسجد واقترب". حرف الردع والزجر وهو كّلا. )71
، نحو "الحد لله"، لام الأمر نحو "لينفق ذو سعة لاُم الجر ِّ ،هم:اللامات )31
من سعته"، لام الإبتداء نحو "لدرهم حلال خير من ألف درهام حرام"، 
التي تقع في لام البعد وهي التي تلحق أسماء الإشارة، لام الجواب 
 .واللام الُمَوطََّئُة للقسم التي تدخُل على أداِة شرط ٍجواب، 
 92. نحو "قامت".تاء التأنيث الساكنة وهي التاء ُ )91
                                                                                                                                                                       
  32 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 332 
  42  مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 432
  52  مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 332
  62  مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 732
  72 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 332 
  82 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 932 
  92 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 272 
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 هاء السكوت وهي هاء  ساكنة  تلحُق طائفًة من الكلمات عنَد الوقِف. )22
 نحو "لمه؟كيفه؟".
وأحرُف  أحرف الطلب وهي لاُم الأمِر، ولا الناهيُة، وحرفا الاستفهام، )12
التحضيض والتَّنديم، وأحرُف العرض، وأحرف التمني، وحرُف الترجي". 
 وقد سبَق الكلام عليها.
حروف التنوين وهي نون  ساكنة  زائدة ، تلحُق أواخَر الأسماِء لفظا،ً وتفارقها  )22
 23خطّا ًووقفا.ً
لأخرى وهي أحرُف الّنداِء، أحرُف الَعطِف، أحرف اوبقية الحروف 
، أحرُف جزمه، حرُف الأمر، حرُف النَّهي، الأحرُف الُمشّبهُة نصِب المضارع
سم الرافعُة للخبر، الأحرف المشبهُة بليَس، الرافعُة للاسم بالفعل، الناصبُة للإ
 13الناصبُة للخبر، حروف الجر.
أن الحروف علي رضا في عدة أحرف، كما وردت في كتابه.  زادو 
 منها: من ناحية عددها ينقسم على أربعة أقسام،
 أحدية، نحو "التاء والعين" .1
 ثنائية، نحو "رب وفي وعن وال" .2
 ثلاثية، نحو "إلى وليس وليت" .3
 رباعية، نحو "لعّل وكأّن" .4
والحروف من ناحية اتصالها بكلمة أخرى تنقسم على ثلاثة 
 وهي: 23أقسام،
حرف مختص بالإسم، يعنى: الأحرف الناصية للإسم والرافعة للخبر،  .1
ولكن ولعل وغيرهم، حرف النداء، حرف العطف، وهي أن وأن وكأن 
                                                             
  03 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 172 
  13 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 272 
  23 مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس....، ص: 7 
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حرف االإستثناء، حرف الجر، حرف الشرط، حرف المصدر، حرف 
التنبيه، حرف التوكيد، حرف التمنى، حرف التشبيه، حروف الصلة، 
حرف اللام، حروف الطلب، حروف التنوين الذي يراد بها نون ساكنة 
قفا مثل رأيت حمدا في زائدة تلحق أو آخر الأسماء لفظا لا حظا ولا و 
البيت، حروف القسم، حرف التفضيل، حروف الزيادة، كحروف 
الجر،حروف التعريف، ال : حرف الأداة التعريف. نحو لقيت الأستاذ 
 في المدرسة.
 الأحرف التى تنصب الإسم وترفع الخبر .2
حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، كحروف العطف وحروف  .3
 الإستفهام.
أن حرف "أل" هي أل التعريف. وسيأتي أنواع حرف  فتلاخظ الباحثة
   أل" في المبحث التالي."
 االمبحث الثاني: حرف "أل" أنواعه
 أنواع حرف "أل" .أ
ين يعني الهمزة واللام. فحرف "أل" هي حرف الثنائية اى الذي يتركب بحر 
وقيل : حرف "أل" كلها حرف التعريف، لا اللام، واحدها على الأصح. وهمزتها 
 33ة القطع، وصلت لكثرة الإستعمال على الأرجح.همز 
 43وقيل : حرف "أل" هي في العوامل الذي يختص بالإسم.
 قسم على ثلاثة أنواع:نحرف "أل" بجملتها ت 
 "أل" التعريف .2
 . نحو: الفرس. وهي على نوعان:23هي التي تفيد التعريف. 
                                                             
  7م)، ص:3222 (بيروت: مكتبة الشروق الدولية، الجزء الأول، جامع الدروس العربية،مصطفى الغلاييني،  33 
 23على رضا، اللغة العربية....، ص:  43 
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 ). "أل" العهدية1
لتعريف وتجعل مدلولها من ا هي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة
 33فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا.
 ، وهي:73فأنواع "أل" العهدية ثلاثة
 33د الذكري وهي: ما سبق لمصحوبها ذكر في الكلام.ه"أل" للع ).1(
مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون 
 93الرسول.
مثل  24حاضرا. ) "أل" للعهد الحضوري وهي: ما يكون مصحوبها2(
قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممتم عليكم نعمتي 
 اي اليوم الحاضر. 14ورضيت لكم الاسلام دينا
ما يكون مصحوبها معهودا ذهنيا  :وهي ) "أل" للعهد الذهني3(
مثل : حضر الأمير، وكأن  24فينصرف الفكر بمجرد النطق به.
حضر الرجل، اي يكون بينك وبين مخاطبك عهد برجل، فتقول: 
 34الرجل المعهود ذهنيا بينك وبين من تخاطب.
 
                                                                                                                                                                       
 324النحو....، ص: عباس حسن،   23 
 324النحو....، ص: سن،  عباس ح 33 
 424النحو....، ص:عباس حسن،   73 
 321مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  33 
 21-31القرآن الكريم، سورة المزمل:  93 
 921مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  14 
 2القرآن الكريم، سورة المائدة:  14 
 921مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  24 
 921مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  34 
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 "أل" الجنسية )2
هي "أل" الداخلة على النكرة تفيد معنى الجنس المحض من غير 
ومثالها "النجم مضيء بذاته، والكوكب يستمد الضوء من  أن تفيد العهد،
غيره... فالنجم، والكوكب، والضوء معارف بسبب دخول ((أل)) على كل 
-كشأن اسم االجنس-منها، وكانت قبل دخولها نكرات (وشأن النكرات 
، لا تدل على واحد معين)، وليس في الكلام ما يدل على العهد. 
إما أن ولدخول "أل" هذه على الأجناس سميت : ((أل الجنسية)). 
 و"أل" الجنسية ثلاثة أنواع، وهي:  44تكون للإستغراق أو للبيان الحقيقية.
جنسية الإستغراق جميع أفراد الجنس، وهي ما تثمل جميع "أل" ال )1(
 34كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا.  24أفراده.
) "أل" الجنسية الإستغراق جميع خصائصه، كمثل : "أنت الرجل اى 2(
وعلامة "أل" الإستغراقية أن  74اجتمعت فيك كل صفات الرجل.
 34يصلح وقوع (كل) موقعها.
الحقيقية، وهي التي تبين حقيقة الجنس  ) "أل" الجنسية البيان3(
وطبيعته، بقطع النظر عّما يصدق عليه من أفراده، ولذلك لا يضح 
                                                             
 921مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  44 
 921مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  24 
 32القرآن الكريم، سورة النساء: 34 
 921مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  74 
 921مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  84 
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وتسمى: "لام الحقيقية والماهية،  94حلول (كل) محلها.
طق، اى حقيقته أنه عاقل اوالطبيعية"، وذلك مثل: الإنسان حيوان الن
 مدرك.
 . "أل" الزائدة1
و النكرة فلا تغيير التعريف أو التنكير. هي التي تدخل على المعرفة أ
والمراد بالزائدة هنا: ما ليست موصولة وليست للتعريف ولو كانت غير 
 . نحو: مأمون يصير المأمون.22صالحة للسقوطا
 12و"أل" الزائدة نوعان
تكون في ألفاظ مسموعة، ومن ذلك  ). "أل" الزائدة اللازمة وهي1(
نا يعبدان في الجاهلية، و "اللات" و "العزى" اسما صنمين كا
"الآن" وهو ظرف زمان، والأسماء الموصول، وبعض الأعلام التى 
قارنت وضعها مثل "السمؤال": فلا يجوز حذف "أل" من تلك 
الكلمات. وكبعض الظروف المبدوءة بآل مثل : الآن للزمان 
الحاضر، وبعض أسماء الموصولات المصدرة بها، كالتي والذي 
. و "أل" الزائدة اللازمة هي حرف "أل" التي والذين وغير ذلك
 22تزادها إذا يجعل اللفظ ولا تستطيع أن تفرقها من ذلك اللفظ.
                                                             
 921مصطفى الغلاييني، جامع الدروس....، ص:  94 
 924عباس حسن، النحو....، ص:  22 
محمد مفتوحين صالح الندوي، أوضح المسالك في ترجمة ألفية ابن مالك، (لاموعان: مكتبة الشفاء،  12 
 331م)، ص:2122الجزء الأول، 
 331....، ص: محمد مفتوحين صالح الندوي، أوضح المسالك في 25 
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على العلم،   –اضطرارا  –). "أل" الزائدة غير اللازمة هي الداخلة 2(
: " بنات -علم لضرب من الكمأة –كقوله في "بنات أوبر" 
، "أل" الزائدة غير وفي الكتاب "جامع الدروس العربية"  32أوبر".
اللازمة، كزيادتها في بعض الاعلام المنقولة عن أصل للمح 
المعنى الأصلى، أى : لملاحظة ما يتضمنه الأصل المنقول عنه 
عن المعنى، وذلك كالفضل والحارث والنعمان واليمامة والوليد 
 والرشيد والنحوها.
 سورة آل عمران: ثالثالمبحث ال
 تسمية سورة آل عمران .أ
السورة هي سورة مدنية.  وفيها مائتان آيات. ويسمى سورة آل عمران  هذه
لأن تقص قصة آل عمران ومنها القصة عن زوجة عمران وهي أم مريم بن عمران 
 . 42وعن عيس بنت مريم وغير ذلك.  وتقول أيظا هذه السورة الّزهراوين
ران، قدموا ذكر أهل التفسير أنها مدنّية، وأن صدرا من أّولها نزل في وفد نج
على النبّي صّلى الله عليه وسّلم في سّتين راكبا، فيهم العاقب، والّسّيد، فخاصموه 
في عيسى، فقالوا: إن لم يكن ولد الله، فمن أبوه؟ فنزلت فيهم صدر (آل عمران) 
 .22إلى بضع وثمانين آية منها
 سبب نزول سورة آل عمران .ب
                                                             
لبنان: دار الكتب العلمية، الجزء -ور إميل بديع يعقوب، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، (بيروتالدكت 32 
 79م)، ص:1791الأول، 
 221م) ص:  3222(بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون،  ،الإتقان في علوم القرآنجلال الدين السيوطي،  42 
 722ه) ص:  2241، دار الكتاب العربي: بيروت (، زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج 55 
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ادلة نصارى ج، هو قضية مت فيهزلما كان أول أغراض هذه السورة، الذي نل
نجران حين وفدوا إلى الَمدينة، وبيان فضل الإسلام على النصرانية، لا جرم 
افتتحت بحروف التهجي، الَمرموز بها إلى تحدي الُمكذبين بهذا الكتاب، وكان 
الحظ الأوفر من التكذيب بالقرآن للمشرِكين منهم، ثم للنصارى من العرب لأن 
ن أهل مد العرب فتكلموا بلسانهم لم يكونوا معدودين اليهود الذين سكنوا بلا
اللسان، ويندر فيهم البلغاء بالعربية مثل السموأل، وهذا وما بعده إلى قوله: ِإنَّ اللََّه 
] تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبراعة 33اْصَطفى آَدَم َونُوحًا [آل عمرَان: 
 .32استهلال لذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 341) ص: ه  4391، الدار التونسية للنشر :تونس( ،لتحرير والتنويرا، محمد الطاهر بن محمد 65 
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 الفصل الثالث
 ة البحثمنهجي
الباحثة في هذا الفصل الثالث : مدخل البحث وبيانات البحث  تعرض
ومصادرها وأدوات جمع البيانات وطريقة جمع البيانات وتحليل البيانات وتصديق 
 راءات البحث. ويأتي الباحثة البيان منها:جالبيانات وإ
 مدخل البحث ونوعه .أ
  )namgiB( هذا البحث مدخل الوصفي الكيفي، شرح بغمان تاستخدم
م، أن البحث الكيفي هو مدخل البحث الذي  2391سنة  )rolyaT(وتيلور 
تستنتج به البيانات الوصفية, كالألفاظ المكتوبة أو اللغات المنطوقة أو السلوك 
. 72المصدوقة. ويقال هذا البحث كيفيا لأنه لا يستخدم فيه الحساب الإحصائي
هو البحث الذي حصل عليه منهج  أن المنهج الكيفي )gnoeloM(شرح موليونج 
أو المنهج الآخر. وقد  )kitsitatS(البحث الذي لم تستخدم المنهج الإحصائي 
 . 32ظهر هذا التعريف باختلاف بين المنهج الكيفي والمنهج الكمي
 بيانات البحث ومصادرها .ب
 asahaB raseB sumaK “أى "المعجم الكبير للغة الإندونيسية"البيانات عند 
هي الأشياء الواقعية أو الحقيقية تستخدمها لجمع الآراء والأفكار  ”aisenodnI
                                                             
 )5991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaj( ,tafasliF naitileneP igolodoteM ,otraduS 75
 .26 .lah
 .06 laH .dibI 85
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 )retsbeW(رأى ويبستير  92والبيان الصحيحة والمواد المتنوعة للاعتبار والتحقيق.
أن  ”yranoitciD dlroW weN“في معجمه "المعجم للكامات الجديدة" أى 
. )demusa ro nwonk sgnihT(معرفة البيانات هي الشيء المعلوم أو المقدر 
 فستكون البيانات دليلا في هذا البحث.
سورة آل أما البيانات التي استخدمها الباحثة وحللها دقيقا هي الكلمات في  
 فيها بحرف "أل". ةالتي المقترن عمران
 ج. أدوات جمع البيانات
أدوات جمع البيانات هي الآلة التي استخدمها الباحثة لمقياس المظاهرة 
. أما أدوات جمع البيانات التي استخدمها الباحثة في هذا 23أي الإجتماعيةالعالية 
البحث فهي الأدوات البشرية أي الباحث ذاته، بمساعدة الإطار النظاري والمعاجم 
 والتفاسير القرآنية وغيرها مما له دور في مساعدة تحليل هذا البحث.
 د. طريقة جمع البيانات 
ة الهامة من خطوات البحث. وإنها من أهمية طريقة جمع البيانات هي الخطو 
نال الباحثة البيانات المناسبة بدون هذه طريقة تهدف البحث لنيل البيانات. ولا 
 .13جمع البيانات الصحيحة
. 23قامت الباحثة على جمع البيانات بأنواع الحالات، والمصادر والطرق
 ي : وطريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق، وه
 قراءة القرآن الكريم عدة مرات ليستخرج منها البيانات التؤي يريدها. .1
                                                             
 .123 lah )8002 asahaB tasuP :atrakaJ (,aisenodnI asahaB sumaK ,onoguS idneD 95
 .201 lah )9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 06
 .803 lah ,dibI 16
 .803 lah ,dibI 26
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التقسيم والتصنيف على البيانات حسب المواد المراد حتى تشكلت  .2
 البيانات حسب أنواع الإستعمال حرف "أل" ومعانيها.
المناقشة مع المشرف والأساتذة مما حللها الباحثة وتناقشها إلى  .3
 المراجع المتنوعة.
 تحليل البيانات  ه.
في هذه الفترة شرحت الباحثة الطريقة التي استخدمها الباحثة في تحليل 
و هوبيرمان   )seliM( البيانات التي قد جمعها الباحثة قبله. ورأى ميلاس
أن تحليل البيانات ينقسم إلى ثلاثة الأقسام، هي تحديد   )namarebuH(
. واستخدمت 33وتحليلها ومناقشتها البيانات, وتصنيف البيانات، وعرض البيانات
 الباحثة هذه الأقسام في تحليل البيانات، وهي: 
 يانات: إقامة الباحثة بالإنتخاب والتقسيم للبيانات.بتحديد ال .1
 تصنيف البيانات: إقامة الباحثة بالتصنيف للبيانات.  .2
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: إقامة الباحثة بالبيان وشرح البيانات  .3
 لإطار النظاري الذي استخدمها الباحثة.با
 و. تصديق البيانات 
بعد أن حللت الباحثة البيانات، تحتاج الباحثة إلى التصديق لمعرفة صحة 
 هي: و  البيانات التي تم تحليلها قبلها. فطريقة تصديق البيانات ثلاثة،
 قراءة البيانات ومصادرها على طريق عميق. .1
 ى قد جمعها وحّددها وصّنفها.تركيب البيانات ومصادرها الت .2
 إقامة المناقشة أو الاستعراض مع أصحابها أو أساتذتها. .3
 ت البحثاز. إجراء
 ت بحثها هذه المراحل الثلاثة التالية:اتتبع الباحثة فى إجراء
                                                             
 .252-642 ,dibI 36
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مرحلة التخطيط: قامت الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها  .1
الدراسات  تأدواتها، ووضع ومركزاتها، وقامت أيضا بتصميمها، وتحديد
 السابقة التى لها علاقة بها، وتناولت النظريات التى لها علاقة بها.
مرحلة التنفيد: قامت الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها،  .2
 ومناقشتها.
مرحلة الإنهاء: أتمت الباحثة بحثها في هذه المرحلة، وقامت بتغليفه  .3
شة للدفاع عنه، ثم قامت بتعديله وتصحيحه على وتجليده. ثم قدمت للمناق
 أساس ملاحظات المنافشين.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
قد ذكرت الباحثة في الفصل الثاني عن تعريف الحرف إجمالا و تعريف حرف 
 كل لفظ لا"أل" من حيث أنواعها ومعانيها. أما تعريف الحرف في البيان السابق هو  
، ولذلك أن الحرف لا يستطيع أن يظهر معناه إلا إذا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره
 إقترن بالكلمة الأخرى. وكما هو حرف "أل" لاتظهر معناها إلا إذا اتصلت بغيره. 
في هذا الفصل، تريد الباحثة أن تعرض وتحلل أنواع حرف "أل" ومعانيها أما 
 :بحث التاليفي سورة آل عمران. وسيأتيها في الم
 
 11-2سورة آل عمران الآية  .أ
) ن َزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما ب َْيَن 2) اللَُّه َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم (1الم (
اْلُفْرقَاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ) ِمْن ق َْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َوأَن َْزَل 3َيَدْيِه َوأَن َْزَل الت َّْورَاَة َواْلإِ ْنِجيَل (
) ِإنَّ اللََّه َلا َيْخَفى َعَلْيِه َشْيء  ِفي 4ِبآيَاِت اللَِّه َلُهْم َعَذاب  َشِديد  َواللَُّه َعزِيز  ُذو انِْتَقاٍم (
 إِلََه ِإلاَّ ُهَو ) ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِفي اْلأَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء َلا 2اْلأَْرِض َوَلا ِفي السََّماِء (
) ُهَو الَِّذي أَن َْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَات  ُمْحَكَمات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب 3اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم (
ت ْ َنِة َوابِْتَغاَء َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهات  َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ق ُُلوِبِهْم زَْيغ  ف َي َتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلف ِ
رَبَِّنا َوَما  تَْأوِيِلِه َوَما ي َْعَلُم تَْأوِيَلُه ِإلاَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ي َُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْند ِ
ا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ) رَب ََّنا َلا تُزِْغ ق ُُلوب َنَا ب َْعَد ِإْذ َهَدي ْت َن َ7َيذَّكَُّر ِإلاَّ أُوُلو اْلأَلَْباِب (
) رَب ََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس لِي َْوٍم َلا رَْيَب فِيِه ِإنَّ اللََّه َلا ُيْخِلُف اْلِميَعاَد 3إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب (
َن اللَِّه َشي ْ ًئا َوأُولَِئَك ُهْم َوُقوُد ) ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن ت ُْغِنَي َعن ُْهْم أَْمَوالُُهْم َوَلا أَْوَلاُدُهْم م ِ9(
) َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن ق َْبِلِهْم َكذَّ بُوا ِبآيَاتَِنا َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوِبِهْم َواللَُّه 21النَّاِر (
َلى َجَهنََّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد ) ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا َست ُْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن إ ِ11َشِديُد اْلِعَقاِب (
) َقْد َكاَن َلُكْم آيَة  ِفي ِفئ َت َْيِن اْلت ََقَتا ِفَئة  ت َُقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوُأْخَرى َكاِفرَة  ي ََرْون َُهْم 21(
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) 31رًَة ِلأُوِلي اْلأَْبَصاِر (ِمث َْلْيِهْم رَْأَي اْلَعْيِن َواللَُّه ي َُؤيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعب ْ
 زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنطَرَِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّة ِ
ُه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب َواْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْلأَن َْعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ ن َْيا َواللَّ 
) ُقْل أَُؤن َبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن ات ََّقْوا ِعْنَد رَبِِّهْم َجنَّات  َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها 41(
) الَِّذيَن 21ِد (اْلأَن َْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  ُمَطهَّرَة  َورِْضَوان  ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصير  بِاْلِعَبا
) الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقيَن 31ي َُقوُلوَن رَب ََّنا إِن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوب ََنا َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر (
ُهَو َواْلَمَلاِئَكُة  ) َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َلا إِلََه ِإلاَّ 71َواْلَقانِِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْست َْغِفرِيَن بِاْلأَْسَحاِر (
) ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اْلإِْسَلاُم 31َوأُولُو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم (
ن َُهْم َوَمْن َيْكُفْر َوَما اْخت ََلَف الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإلاَّ ِمْن ب َْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم ب َْغًيا ب َي ْ
) فَِإْن َحاجُّوَك ف َُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَِّه َوَمِن 91ِبآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَساِب (
ِإْن ت ََولَّْوا فَِإنََّما ات َّب ََعِن َوُقْل لِلَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواْلأُمِّ يِّيَن أََأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُموا ف ََقِد اْهَتَدْوا و َ
 )22َعَلْيَك اْلَبَلاُغ َواللَُّه َبِصير  بِاْلِعَباِد (
 أنواع حرف "أل" في سورة آل عمران. .ب
 )2( اْلَقيُّوم ُ اْلَحيُّ َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو  اللَّه ُ
علم على الذات المقدسة، علم "الله" اسم جامد وغير مشتق من أل و الإله وإنه  -
  .43أعرف المعارف على الإطلاق، ومعناه: الَمْعُبود ُحبًّا وت َْعِظيًما ووه بلر اعلى 
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الحي" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
 23.ستغراق لجميع ما يوصف الله به بجميع الكمالاتجميع خصائصه". لأنها ا
 أي كمال الحياة.
                                                             
الطبعة: ، دار بن حزمية: مجهول القر ( تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 46 
 22ص: )م 3222 الأولى، 
 2ص:، ...تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 56 
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أل "التعريف الجنسية الاستغراق حرف "أل" التي وجدت في لفظ "القيوم" هي  -
 33.ستغراق لجميع ما يوصف الله به ِبَجِميِع الَكَماَلات ِجميع خصائصه".لأنها ا
 أي كمال الأفعال.
 )3( اْلإِ ْنِجيل َو َ الت َّْورَاة َُمَصدِّقًا ِلَما ب َْيَن يََدْيِه َوأَن َْزَل  بِاْلَحق ِّ اْلِكَتاب َن َزََّل َعَلْيَك 
ي لفظ "الكتاب"هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق حرف "أل" التي وجدت ف -
. به ِبَجِميِع الَكَماَلات ِ الكتبستغراق لجميع ما يوصف جميع خصائصه".لأنها ا
 73الكتاب الكامل الجامع لجميع لصفات جميع الكتب وخصائصها. أي القرآن.
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الحق" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
نَازِل  . أي: 33ون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق بهيك
 .ِبَحقٍّ لا بَِباِطل ٍ
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "التوراة" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأنها  -
 أي كتاب التوراة. 93تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين.
نجيل" هي أل "التعريف العهدي الذهني" حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الإ -
 أي كتاب الإنجيل. 27لأن تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين.
 
 
                                                             
 2ص: ، ...تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري66 
المدينة ، (علي الكبيرأيسر التفاسير لكلام ال، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 73 
 22م) ص:  3222 ،الأولالجزء ،  الطبعة: الخامسة،  مكتبة العلوم والحكم :المنورة
 321ص:  ،....جامع الدروس مصطفى الغلايين،  86 
(كويت: مكتبة المنار الإسلامية،  النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم،محمود سليمان يقوت،  93 
 732 :صم)   3991
 732 :ص...، النحو التعليمي حمود سليمان يقوت، م 17 
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 اللَّه َُلُهْم َعَذاب  َشِديد  و َ اللَّه َِكَفُروا بِآيَاِت   الَِّذين َِإنَّ  اْلُفْرقَان ََوأَن َْزَل  لِلنَّاس ِْن ق َْبُل ُهًدى م ِ
 )4( َعزِيز  ُذو انِْتَقام ٍ
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الناس" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
جميع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جميع أفرد الناس ويصلح وقوع "كّل" 
 . أي كّل الناس.17موقعها
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الفرقان" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
مل جميع أفرد الكتاب. أي: أن القرآن فرقان جميع أفراد الجنس". لأنها تشت
 27.تفريق بين الحق والباطلوالتوراة والإنجيل فيهما أيضا فرقان، 
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". لأن "أل" هنا  -
 يعني الأسماء الموصولية. 37تكون في ألفاظ مسموعة،
 السابقة."الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في  -
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
 )2( السََّماء َِوَلا ِفي  اْلأَْرض َِلا َيْخَفى َعَلْيِه َشْيء  ِفي  اللَّه َِإنَّ 
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الأرض" هي أل "التعريف العهد الذهني" لأن  -
 .47بها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق بهيكون مصحو 
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "السماء" هي أل "التعريف العهد الذهني" لأن  -
 .27يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
                                                             
 321 ص:...، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايين،  17 
 22ص:...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 27 
 932ص: النحو التعليمي...،محمود سليمان يقوت،  37 
 321: ...، صجامع الدروسمصطفى الغلايين،  47 
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 )3( اْلَحِكيم ُ اْلَعزِيز َُو َكْيَف َيَشاُء َلا إِلََه ِإلاَّ ه ُ  اْلأَْرَحام ُِيَصوِّرُُكْم ِفي  الَِّذيُهَو 
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذي" هي أل "الزائدة اللازمة". -
 في السابقة.
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الأرحام" هي أل "التعريف العهد الذهني" لأن  -
وعاء . أي: 37يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 ن في َبْطِن أمِّ ِه.الجني
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "العزيز" هي أل "التعريف العهد الذهني لأن  -
. أي: ألله 77يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 سبحانه وتعالى.
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الحكيم" هي أل "التعريف العهد الذهني" لأن   -
. أي: ألله 37دا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق بهيكون مصحوبها معهو 
  سبحانه وتعالى. 
َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهات   اْلِكَتاب ِِمْنُه آيَات  ُمْحَكَمات  ُهنَّ أُمُّ  اْلِكَتاب َأَن َْزَل َعَلْيَك  الَِّذيُهَو 
َوابِْتَغاَء تَْأوِيِلِه َوَما ي َْعَلُم  اْلِفت ْ َنة ِْنُه ابِْتَغاَء ِفي ق ُُلوِبِهْم زَْيغ  ف َي َتَِّبُعوَن َما َتَشابََه م ِ الَِّذين ََفَأمَّا 
ي َُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما يَذَّكَُّر ِإلاَّ أُولُو  اْلِعْلم ِِفي  الرَّاِسُخون َو َ اللَّه ُتَْأوِيَلُه ِإلاَّ 
 )7( اْلأَْلَباب ِ
كما ذكر البيان   هي أل "الزائدة اللازمة". حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذي" -
 في السابقة.
                                                                                                                                                                       
 321ص: ...، جامع الدروسطفى الغلايين، مص 57 
 321ص: ...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  67 
 321ص: ...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  77 
 321...، ص: جامع الدروسمصطفى الغلايين،  87 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الكتاب" هي "التعريف الجنسية الاستغراق  -
. به ِبَجِميِع الَكَماَلات ِ الكتابستغراق لجميع ما يوصف جميع خصائصه".لأنها ا
 .الكتاب الكامل الجامع لجميع لصفات جميع الكتب وخصائصها. أي القرآن
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الكتاب" هي التعريف الجنسية الإستغراق  -
 جميع خصائصه. كما ذكر البيان السابقة.
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". -
 في السابقة.
ا حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الفتنة" هي أل "التعريف العهد الذهني لأنه -
 .َأي اْلإِ ْضَلاِل ِلأَت َْباِعِهم ْ  97تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين.
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الراسخون" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
الشيء الثبوت في جميع خصائصه".لأنها إجتمعت كل صفات الراشخ. أي: 
 .23والتمكن منه
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "العلم" هي أل "التعريف العهد الذهني" لأنها  -
: المعرفة والفهم عن َأي  13تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين.
 تأويل آيات المحكمة.
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الألباب" هي أل "التعريف العهد الذهني" لأنها  -
 من له العقول السليمة. َأي  23إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين.تؤدي 
 
                                                             
 732 :ص النحو التعليمي...،محمود سليمان يقوت،  97 
م) 7991، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار الصابوني: القاهرة(، صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني 18 
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 )3( اْلَوهَّاب ُرَب ََّنا َلا تُزِْغ ق ُُلوب ََنا ب َْعَد ِإْذ َهَدي ْت ََنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة إِنََّك أَْنَت 
ان حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الوّهاب" هي أل "التعريف الجنسية للبي -
الحقيقي". لأن تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعة.  وأل هنا تبين أن من صفات 
 33الَعِطيَّة الَخالَِيُةكل أَحٍد َعَلى َقْدِر اْسِتْحَقاِقِه. ي ُْعِطيالله هي الوهاب. أي:  ألله 
 )9( اْلِميَعاد َ َلا ُيْخِلف ُ اللَّه َلِي َْوٍم َلا رَْيَب ِفيِه ِإنَّ  النَّاس ِرَب ََّنا إِنََّك َجاِمُع 
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الناس" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
جميع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جميع أفرد الناس ويصلح وقوع "كّل" 
 .  أي كّل الناس.43موقعها
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
ل "التعريف العهد الذهني" لأنها حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الميعاد" هي أ -
خلف ما وَعْدَت يلا  الله َأي. 23تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين
 به عبادك.
 النَّار َِشي ْ ًئا َوأُولَِئَك ُهْم َوُقوُد  اللَّه َِكَفُروا َلْن ت ُْغِنَي َعن ُْهْم أَْمَوالُُهْم َوَلا أَْوَلاُدُهْم ِمَن   الَِّذين َِإنَّ 
 )21(
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". -
 في السابقة.
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
                                                             
 22ص:...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 38 
 321 ص:...، بيةجامع الدروس العر مصطفى الغلايين،  48 
 732 :ص، ...النحو التعليميمحمود سليمان يقوت،  23 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ "النار" هي أل "التعريف العهد الذهني لأنها  -
 في يوم القيامة. النار َأي 33تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين.
َشِديُد  اللَّه ُِبُذنُوِبِهْم و َ اللَّه ُِمْن ق َْبِلِهْم َكذَّ بُوا بِآيَاتَِنا َفَأَخَذُهُم  الَِّذين ََكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن و َ
 )11( اْلِعَقاب ِ
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". -
  في السابقة.
 م جامد. كما ذكر البيان في السابقة."الله" اس -
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "العقاب" هي أل "التعريف العهدي الذهني"  -
 العذاب الشديد.  َأي 73لأنها تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين.
 ) 21( اْلِمَهاد َُوُتْحَشُروَن إَِلى َجَهنََّم َوبِْئَس َكَفُروا َست ُْغلَُبوَن   لِلَِّذين َُقْل 
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". -
 في السابقة.
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "المهاد" هي أل "التعريف العهدي الذهني"  -
بئس المكان أو  َأي 33ن.لأنها تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معي
 الفراش في النار.
َوأُْخَرى َكاِفرَة  ي ََرْون َُهْم ِمث ْلَْيِهْم  اللَّه ِفَِئة  ت َُقاِتُل ِفي َسِبيِل  الْت ََقَتاَقْد َكاَن َلُكْم آيَة  ِفي فِئ َت َْيِن 
 ) 31( اْلأَْبَصار ِرًَة ِلأُوِلي ي َُؤيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعب ْ اللَّه ُو َ اْلَعْين ِرَْأَي 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ "التقتا" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأنها  -
 َفرِيَقْيِن اْلت ََقَيا ي َْوَم َبْدٍر. َأي 93تؤدي إلى تحديد المراد منها وحصره في فرد معين.
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
في لفظ "العين" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق حرف "أل" التي وجدت  -
جميع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جميع أفرد العين ويصلح وقوع "كّل" 
 . أي كّل أعين المسلمين.29موقعها
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الأبصار"  هي أل "التعريف الجنسية للبيان  -
حقيقي". لأن تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعة بقطع النظر عما يصدق عليه ال
  . أي: حقيقته أن الذين ذو البصيرة يجعلون القصة عبرة في حياته. 19من أفرده
 اْلِفضَّة ِو َ الذََّهب ِِمَن  اْلُمَقْنطَرَة ِ اْلَقَناِطير ِو َ اْلَبِنين َو َ النَِّساء ِِمَن  الشََّهَوات ُِحبُّ  لِلنَّاس ِزُيَِّن 
 اْلَمآب ِِعْنَدُه ُحْسُن  اللَّه ُو َ الدُّ ن َْيا اْلَحَياة َِذِلَك َمَتاُع  اْلَحْرث ِو َ اْلأَن َْعام ِو َ اْلُمَسوََّمة ِ اْلَخْيل ِو َ
 ) 41(
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الناس" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
ويصلح وقوع "كّل"  جميع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جميع أفرد الناس
 .أي كّل الناس.29موقعها
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الشهوات" هي أل "التعريف العهدي الذهني"  -
 َأي .39لأن يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 إنفعال النفس.
                                                             
 732 :ص، ...النحو التعليميمحمود سليمان يقوت،  93 
 321 ص:...، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايين،  19 
 321...، ص: جامع الدروسمصطفى الغلايين،  19 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  29 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ "النساء" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
 المرأة  َأي .49يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "البنين" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
 .29يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
لتعريف العهدي حرف "أل" التي وجدت في لفظ "القناطير" و"المقنطرة" هي أل "ا -
 .39الذهني" لأن يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 ة.الكثير  موالَأي الأ
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذهب" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
 .  79يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
لفظ "الفضة" هي أل "التعريف العهدي الذهني لأن  حرف "أل" التي وجدت في -
 .39يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الخيل" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
حسنات، به ِبَجِميِع ال الخصانستغراق لجميع ما يوصف جميع خصائصه".لأنها ا
 ن وأفخر المراكب.أي: أحسن الخصا
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "المسومة" هي أل "التعريف العهدي الذهني"  -
. أي: التي 99لأن يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 تسوم
                                                                                                                                                                       
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  39 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  49 
 132 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  59 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  69 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  79 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  89 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  99 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الأنعام" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
  .221يصرف الفكر إليه بمجرد النطق بهيكون مصحوبها معهودا ذهنا ف
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الحرث" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
 .121يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الحياة" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
 .221يصرف الفكر إليه بمجرد النطق بهيكون مصحوبها معهودا ذهنا ف
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الدنيا" هي أل "التعريف العهدي الذهني لأن  -
 .321يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
هدي الذهني لأن حرف "أل" التي وجدت في لفظ "المآب" هي أل "التعريف الع -
  .421يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 اْلأَن َْهار ُات ََّقْوا ِعْنَد رَبِِّهْم َجنَّات  َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها  لِلَِّذين َُقْل َأُؤن َبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم 
 )21( اْلِعَباد َِبِصير  ب ِ اللَّه ُو َ اللَّه ِِمَن َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  ُمَطهَّرَة  َورِْضَوان  
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". -
 في السابقة.
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الأنهار" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
للكمالات، َجِميِع ابه ب ِ النهرستغراق لجميع ما يوصف جميع خصائصه".لأنها ا
 أي: كمال الأنهار في الجنة.
                                                             
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  111 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  111 
 321 ص:...، جامع الدروس مصطفى الغلايين، 211 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  311 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  411 
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 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
 ."الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة -
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "العباد" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
 أي: الناس . 221به يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق
 )31( النَّار ِي َُقولُوَن رَب ََّنا إِن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوب ََنا َوِقَنا َعَذاَب  الَِّذين َ
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". -
 في السابقة.
العهدي الذهني" لأن حرف "أل" التي وجدت في لفظ "النار" هي أل "التعريف  -
 . 321يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 )71( اْلأَْسَحار ِب ِ اْلُمْست َْغِفرِين َو َ اْلُمْنِفِقين َو َ اْلَقانِِتين َو َ الصَّاِدِقين َو َ الصَّابِرِين َ
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الصابرين" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
ع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جميع أفرد الصابر ويصلح وقوع "كّل" جمي
 . أي كّل الصابرين721موقعها
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الصادقين" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
جميع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جميع أفرد الصادق ويصلح وقوع "كّل" 
 .أي كّل الصادقين.321موقعها
التي وجدت في لفظ "القانتين" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق حرف "أل"  -
جميع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جميع أفرد القانتي ويصلح وقوع "كّل" 
 .أي كّل القانتين.921موقعها
                                                             
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  511 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  611 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  711 
 321 ص:...، جامع الدروسطفى الغلايين، مص 811 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ "المنفقين" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
ع أفرد المنافق ويصلح وقوع "كّل" جميع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جمي
 . أي كّل المنفقين.211موقعها
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "المستغفرين" هي أل "التعريف الجنسية  -
الاستغراق جميع أفراد الجنس". لأنها تشتمل جميع أفرد المستغفر ويصلح وقوع 
 . أي كّل المستغفرين.111"كّل" موقعها
حار" هي أل "التعريف العهدي الذهني" حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الأس -
. أي: 211لأن يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 .وقت السحر
 اْلَعزِيز َُلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو  اْلِقْسط ِقَاِئًما ب ِ اْلِعْلم َِوأُولُو  اْلَمَلاِئَكة ُأَنَُّه َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو و َ اللَّه َُشِهَد 
 )31( يم ُاْلَحك ِ
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الملائكة" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
جميع أفراد الجنس لأنها تشتمل جميع أفرد الملائكة ويصلح وقوع "كّل" 
 .أي كّل الملائكة.311موقعها
لتعريف الجنسية الاستغراق حرف "أل" التي وجدت في لفظ "العلم" هي أل "ا -
ستغراق لجميع ما يوصف الأنبياء والعلماء به ِبَجِميِع جميع خصائصه".لأنها ا
 .أْصَحاب الِعْلم ِكمالات، أي: ال
                                                                                                                                                                       
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  911 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  111 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  111 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  211 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  311 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ "القسط" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
 أي: العدل. 411يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "العزيز" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
 كمالات.ِبَجِميِع ال الله بهستغراق لجميع ما يوصف جميع خصائصه".لأنها ا
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الحكيم" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق  -
 كمالات.ِبَجِميِع ال الله بهستغراق لجميع ما يوصف جميع خصائصه".لأنها ا
 اْلِعْلم ُِإلاَّ ِمْن ب َْعِد َما َجاَءُهُم  اْلِكَتاب َأُوُتوا  الَِّذين ََوَما اْخت ََلَف  اْلإِ ْسَلام ُ اللَّه ِِعْنَد  الدِّين َِإنَّ 
 )91( اْلِحَساب َِسرِيُع  اللَّه َفَِإنَّ  اللَّه ِب َْغًيا ب َي ْ ن َُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت 
أل" التي وجدت في لفظ "الدين" هي أل "التعريف الجنسية الاستغراق حرف " -
ِبَجِميِع  الدين بهستغراق لجميع ما يوصف جميع خصائصه".لأنها ا
 كمالات.أي: أكمل الدين هي دين الإسلام.ال
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
العهدي الذهني"  حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الإسلام" هي أل "التعريف -
. أي: 211لأن يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 دين الإسلام.
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". -
 في السابقة.
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الكتاب" هي أل "التعريف العهدي الذهني"  -
.  أي: 311مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق بهلأن يكون 
 .اليهود والنصارى
                                                             
 321 ص:...، جامع الدروسالغلايين، مصطفى  411 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  511 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  611 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ "العلم" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
. أي: 711يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 المعرفة.
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الحساب" هي حرف أل"التعريف الجنسية  -
ِبَجِميِع  الله بهستغراق لجميع ما يوصف الاستغراق جميع خصائصه".لأنها ا
 كمالات.ال
 اْلأُمِّ يِّين َو َ اْلِكَتاب َأُوُتوا  لِلَِّذين ََوَمِن ات َّب ََعِن َوُقْل  لِلَّه ِ َلْمُت َوْجِهي َف َُقْل َأس ْ فَِإْن َحاجُّوك َ
 )22( اْلِعَباد َِبِصير  ب ِ اللَّه ُو َ اْلَبَلاغ ُأََأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُموا ف ََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن ت ََولَّْوا فَِإنََّما َعَلْيَك 
 البيان في السابقة. "الله" اسم جامد. كما ذكر -
كما ذكر البيان   حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الذين" هي أل "الزائدة اللازمة". -
 في السابقة.
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "الكتاب" هي أل "التعريف العهدي الذهني لأن  -
اليهود .  أي: 311يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 .والنصارى
رف "أل" التي وجدت في لفظ " الأميين" هي أل "التعريف العهدي الذهني لأن ح -
العرب .  أي: 911يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 .المشركين
                                                             
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  711 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  811 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  911 
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حرف "أل" التي وجدت في لفظ " البلاغ" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
 .221إليه بمجرد النطق بهيكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر 
 "الله" اسم جامد. كما ذكر البيان في السابقة. -
حرف "أل" التي وجدت في لفظ "العباد" هي أل "التعريف العهدي الذهني" لأن  -
أي:  .  121يكون مصحوبها معهودا ذهنا فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به
 الناس.
 إستعمال حرف "أل" في سورة آل عمرانفي معاني  .ج
 )2( اْلَقيُّوم ُ اْلَحيُّ َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو  اللَّه ُ
ذو الحياة المستلزمة للإرادة والعلم والسمع والبصر والقدرة : اْلَحيُّ 
الباقي  .221
 . 321الدائم الذي لا يفنى ولا يموت
القائم على تدبير  .421القيم على كل مخلوقاته بالتربية والرعاية والحفظ : اْلَقيُّوم ُ
 .221شئون العباد
هو الله، لا معبود بحق إلا هو، المتصف بالحياة هذه الآية معناها أن  ففي
 321الكاملة كما يليق بجلاله، القائم على كل شيء.
 )3( اْلإِ ْنِجيل َو َ الت َّْورَاة َُمَصدِّقًا ِلَما ب َْيَن يََدْيِه َوأَن َْزَل  اْلَحق ِّب ِ اْلِكَتاب َن َزََّل َعَلْيَك 
 .721: القرآن   اْلِكَتاب َ
                                                             
 321 ص:...، جامع الدروسيين، مصطفى الغلا 121 
 321 ص:...، جامع الدروسمصطفى الغلايين،  121 
 232ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 221 
 331 ...، ص:صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني 321
   232ص:...، سر التفاسيرأي، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 421 
 331 ...، ص:صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني 521 
 22م) ص: 9222، الطبعة: الثانية، مجمع الملك فهد السعودية: السعودية( ،التفسير الميسر، نخبة 621 
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متلبسًا به إذ كل ما فيه حق وصدق لا باطل فيه بأي وجه من  : ق ِّبِاْلح َ
 .321الوجوه
 : كلمة عبرانية معناها الشريعة، وتطلق عند أهل الكتاب على خمسة  الت َّْوراة َ
أسفار: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر الأخبار، سفر العدد، 
من  -لىتعا -أما في عرف القرآن فهي: ما أنزل الله ،سفر التثنية
ليبلغه قومه وفيها البشارة بمحمد  -عليه السلام -الوحى على موسى
 .921صّلى الله عليه وسّلم
: لفظ يوناني، ومعناه البشارة، ويطلق عند النصارى على أربعة كتب  اْلإِ ْنِجيل َ
تعرف بالأناجيل، وعلى ما يسمونه العهد الجديد، والإنجيل الأربعة:  
يء من تاريخه وتعليمه وليس لها كتب وجيزة في سيرة المسيح وش
سند متصل عند أهلها بل هم مختلفون في تاريخ كتابتها كثيرا، وأما 
الإنجيل في عرف القرآن: فهو ما أوحاه الله إلى رسوله عيسى ابن 
 .231مريم وفيه البشارة بمحمد صّلى الله عليه وسّلم
بالحق الذي لا القرآن  -أيها الرسول-ن َزَّل عليك ففي هذه الآية معناها أن 
ريب فيه، مصدِّقًا لما قبله من كتب ورسل، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام، 
والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن; لإرشاد المتقين إلى الإيمان، 
وصلاح دينهم ودنياهم، وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل. والذين كفروا بآيات الله 
                                                                                                                                                                       
 232ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 721 
 232ص: ...، أيسر التفاسير، وسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائريجابر بن م  821 
)  ه 3141، الطبعة: العاشرة، دار الجيل الجديد):بيروت( ،التفسير الواضح، محمد محمودو  الحجازي 921 
 422ص: 
 422ص: ...، التفسير الواضح، محمد محمودو  الحجازي 131 
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م عذاب عظيم. والله عزيز لا ي ُغَاَلب، ذو انتقام بمن جحد حججه وأدلته، المنزلة، له
 .131وتفرُّده بالألوهية
 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللَِّه َلُهْم َعَذاب  َشِديد  َواللَُّه  اْلُفْرقَان َِمْن ق َْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َوأَن َْزَل 
 )4َعزِيز  ُذو انِْتَقاٍم (
 ليس المراد بالفرقان هنا القرآن، بل المراد: أنزل ما ي ُب َيِّن به الفرق بين : اْلُفْرقَان َ
ما فرق الله به بين الحق والباطل من الحجج . 231الحق والباطل
القرآنية والمعجزات الإلهية والعقول النيرة البشرية التي لم يغلب عليها 
 .331التقليد والجمود والهوى
التوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل الله أنزل أما التفسير هذه الآية هو 
لإرشاد المتقين إلى الإيمان، وصلاح  على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن
دينهم ودنياهم، وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل. والذين كفروا بآيات الله المنزلة، لهم 
ججه وأدلته، وتفرُّده عذاب عظيم. والله عزيز لا ي َُغاَلب، ذو انتقام بمن جحد ح
 .431بالألوهية
 )2( السََّماء َِوَلا ِفي  اْلأَْرض ِِإنَّ اللََّه َلا َيْخَفى َعَلْيِه َشْيء  ِفي 
                                                             
 22...، ص: التفسير الميسر، نخبة 131 
 4ص:...، تفسير غريب القرآن ،حمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواريم 231 
 332ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 331 
 22...، ص: التفسير الميسر، نخبة 431 
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إن الله محيط علمه بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في أما التفسير هذه الآية 
ور، لا يغيب ولا يغرب عن علمه أمر  من الأم .231الأرض ولا في السماء، قلَّ أو كثر
 .331فهو مطلع على كل ما في الكون لا تخفى عليه خافية
 )3( اْلَحِكيم ُ اْلَعزِيز َُكْيَف َيَشاُء َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو   اْلأَْرَحام ُِهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِفي 
مستودع الجنين من  .731جمع َرِحم، وهو وعاء الجنين في َبْطِن أمِّه ِ:  اْلأَْرَحام ِ
 .331المرأة
لا رّب سواه، متفرد  بالوحدانية والألوهية، العزيز في ملكه الحكيم :   ُز اْلَحِكيم ُاْلَعزِي
 .931في صنعه
هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم  وأما التفسير في هذه الآية يعني 
كما يشاء، من ذكر وأنثى، وحسن وقبيح، وشقي وسعيد، لا معبود بحق سواه، العزيز 
 .241في أمره وتدبيره الذي لا يُغاَلب، الحكيم
 
َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهات   اْلِكَتاب ِِمْنُه آيَات  ُمْحَكَمات  ُهنَّ أُمُّ  اْلِكَتاب َُهَو الَِّذي أَن َْزَل َعَلْيَك 
ِلِه َوَما ي َْعَلُم َوابِْتَغاَء تَْأوِي اْلِفت ْ َنة َِفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ق ُُلوِبِهْم زَْيغ  ف َي َتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء 
ي َُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما يَذَّكَُّر ِإلاَّ أُولُو  اْلِعْلم ِِفي  الرَّاِسُخون َتَْأوِيَلُه ِإلاَّ اللَُّه و َ
 )7( اْلأَْلَباب ِ
                                                             
 22...، ص: التفسير الميسر، نخبة 531 
 317 ...، ص:صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني 631 
 4ص:...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 731 
 222ص: ...، التفسير الواضح، محمد محمودو  الحجازي 831 
 317 ...، ص:صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني   931 
 22...، ص: التفسير الميسر، نخبة 141 
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عّبر عن القرآن بالكتاب الذي هو اسم جنس إِيذانا ً. 141: القرآن  اْلِكَتاب َ
قه على بقية الكتب السماوية كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم بكمال تفو 
 .241الكتاب
هذه استعارة والمراد بها أن هذه  .341أصل الكتاب وأساسه وعموده: أُمُّ الكتاب
الآيات جماع الكتاب وأصله فهي بمنزلة الأم له، وكأنَّ سائر القرآن 
 .441ها في مهمةيتبعها أو يتعلق بها كما يتعلق الولد بأمه ويفزع إِلي
 .241:أي طلبا ًلفتنة المؤمنين في دينهم ومعتقداتهم ابِْتَغاَء اْلِفت ْ َنة ِ
الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم: أما و َ 341الرسوخ: الثبوت في الشيء والتمكن منه: ن ّو ْخ ُاس ِالر َ
هم أهل العلم اليقيني في نفوسهم الذين رسخت أقدامهم في معرفة 
 .741ي شبهة أو باطلالحق فلا يزلون ولا يشتطون ف
 .341:أصحاب العقول الراجحة والفهوم السليمة أُوُلو الأَلَْباب ِ
هو وحده الذي أنزل عليك القرآن: منه آيات وأما التفسير في هذه الآية يعني 
واضحات الدلالة، هن أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند الاشتباه، وي َُردُّ ما خالفه إليه، 
تمل بعض المعاني، لا يتعيَّن المراد منها إلا بضمها إلى ومنه آيات أخر متشابهات تح
المحكم، فأصحاب القلوب المريضة الزائغة، لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات 
المتشابهات وحدها; ليثيروا الشبهات عند الناس، كي يضلوهم، ولتأويلهم لها على 
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المتمكنون في العلم مذاهبهم الباطلة. ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله. و 
يقولون: آمنا بهذا القرآن، كله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم، ويردُّون متشابهه إلى محكمه، وإنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على 
 .941وجهها الصحيح أولو العقول السليمة
 
 )3( اْلَوهَّاب ُي ْت ََنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة إِنََّك أَْنَت رَب ََّنا َلا تُزِْغ ق ُُلوب ََنا ب َْعَد ِإْذ َهد َ
الَعِطيَّة الَخالَِيُة من الأْعَواِض واَلأْعرَاِض، والَوهَّاب في  ؛الِهَبة: أَنَت اْلَوهَّاب ُ
 .221ِصَفِة الله ت ََعاَلى: ي ُْعِطي كل أَحٍد َعَلى َقْدِر اْسِتْحَقاِقه ِ
 
ويقولون: يا ربنا لا َتْصِرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن ة: والتفسير هذه الآي
مننت علينا بالهداية لدينك، وامنحنا من فضلك رحمة واسعة، إنك أنت الوهاب: كثير 
 .121الفضل والعطاء، تعطي َمن تشاء بغير حساب
 
 )9( اْلِميَعاد َْخِلُف لِي َْوٍم َلا رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه َلا ي ُ النَّاس ِرَب ََّنا إِنََّك َجاِمُع 
 221جامع الخلائق في ذلك اليوم الرهيب:    َجاِمُع النَّاس ِ
 .321وعدك حق وأنت يا رب لا تخلف الموعد : َلا ُيْخِلُف اْلِميَعاد َ
يا ربنا إنا نُِقرُّ ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لا َشكَّ فيه، وهو يوم 
 .421كالقيامة، إنَّك لا ُتخلف ما وَعْدَت به عباد
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 النَّار ُِد ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن ت ُْغِنَي َعن ُْهْم أَْمَوالُُهْم َوَلا أَْوَلاُدُهْم ِمَن اللَِّه َشي ْ ًئا َوأُولَِئَك ُهْم َوُقو 
 )21(
 .221هم وفد نجران ويهود المدينة والمشركون والمنافقون : الَِّذيَن َكَفُروا
حطُب الذي توقد به النار وبالضم مصدر بمعنى الَوقود بفتح الواو ال: َوُقوُد النَّار ِ
الوقود ما توقد به النار من حطب أو فحم حجري أو . 321الاتقاد
 .721غاز
إن الذين جحدوا الدين الحق وأنكروه، لن تنفعهم  والتقسير في هذه الأية:
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيًئا إن وقع بهم في الدنيا، ولن تدفعه عنهم في 
 .321ة، وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامةالآخر 
 
 َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن ق َْبِلِهْم َكذَّ بُوا بِآيَاتَِنا َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوِبِهْم َواللَُّه َشِديد ُ
 )11( اْلِعَقاب ِ
وثمود، وقوم وكان قبل آل فرعون أمم ، مثل: قوم نوح، وعاد، :   َوالَِّذيَن ِمْن ق َْبِلِهم ْ
إبراهيم، وقوم لوط، ثم بيََّن الله شأن آل فرعون والذين من 
 .921قبلهم
أليم العذاب شديد  .231والله سريع طلبه شديد عقابه، قوى عذابه : َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاب ِ
 .131البطش
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شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم، شأن آل فرعون  والتفسير هذه الآية:
لهم من الكافرين، أنكروا آيات الله الواضحة، فعاجلهم بالعقوبة بسبب والذين من قب
 .231تكذيبهم وعنادهم. والله شديد العقاب لمن كفر به وكذَّب رسله
 )21( اْلِمَهاد ُُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا َست ُْغلَُبوَن َوُتْحَشُروَن إَِلى َجَهنََّم َوبِْئَس 
 .331بنو قينقاع هم يهود المدينة:  لِلَِّذيَن َكَفُروا
 .231الفراش الممّهد .431لتكون فراًشا دائًما لكم، وبئس الفراش:  َوبِْئَس اْلِمَهاد ُ
، للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين -أيها الرسول-قل والتفسير هذه الأية: 
َبْدر: إنكم ست ُْهَزمون في الدنيا وستموتون على الكفر، وتحشرون  استهانوا بنصرك في
 .331لتكون فراًشا دائًما لكم، وبئس الفراش ؛مإلى نار جهن
فَِئة  ت َُقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوأُْخَرى َكاِفرَة  ي ََرْون َُهْم ِمث ْلَْيِهْم  الْت ََقَتاَقْد َكاَن َلُكْم آيَة  ِفي فِئ َت َْيِن 
 )31( اْلأَْبَصار ِب ْرًَة ِلأُوِلي َواللَُّه ي َُؤيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلع ِ اْلَعْين ِرَْأَي 
في طائفتين التقتا للقتال يوم  .731المسلمون وقريش إلتقتا في بدر:  ِفئ َت َْيِن اْلت ََقَتا
 .331بدر
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رؤية ظاهرًة مكشوفة بالعين المجردة لا بالوهم والخيال، وقيل: المراد :  رَْأَي اْلَعْين ِ
ر المؤمنين في يرى المؤمنون ضعفيهم في العدد، وذلك أن الله أكث
أعين الكافرين ليرهبوهم ويجبنوا عن قتالهم، والقول الأول اختيار ابن 
 .931أي رؤية حقيقية لا بالخيال ،جرير وهو الأظهر لقوله تعالى
لذوي العقول . 271لذوي العقول السليمة والأفكار المستقيمة: ِلأُوِلي اْلأَْبَصار ِ
 .171والبصائر
دلالة  -أيها اليهود المتكبرون المعاندون-م قد كان لك والتقسير في هذه الأية:
َبْدر: جماعة تقاتل من أجل دين الله، وهم  عظيمة في جماعتين تقابلتا في معركة
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجماعة أخرى كافرة بالله، تقاتل من أجل 
ا لنصر الباطل، ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين، وقد جعل الله ذلك سبب ً
المسلمين عليهم. والله يؤيِّد بنصره من يشاء من عباده. إن في هذا الذي حدث َلِعظة 
 .271عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم الله وأفعاله
 اْلِفضَّة ِو َ الذََّهب ِِمَن  اْلُمَقْنطَرَة ِ اْلَقَناِطير ِو َ اْلَبِنين َو َ النَِّساء ِِمَن  الشََّهَوات ُِحبُّ  لِلنَّاس ِزُيَِّن 
 اْلَمآب َِواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن  الدُّ ن َْيا اْلَحَياة َِذِلَك َمَتاُع  اْلَحْرث ِو َ اْلأَن َْعام ِو َ اْلُمَسوََّمة ِ اْلَخْيل ِو َ
 )41(
 : كما ذكر البيان السابقة.  الَناس ِ
حب النساء، أو ُحّب البنين، أو ُحّب القناطير  :ولم يقل: ُحبُّ الشََّهَوات ِ
نطرة، بل قال: حب الشهوات من هذه الأشياء، فسّلط الحب المق
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على الشهوات، لا على هذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياء ُحب َُّها قد 
 .371يكون محموًدا
ولم يقل حب النساء، يعني: أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرَِّد : ِمَن النَِّساء
مجرد  لأن تزيين حب النِّساء إذا كان لغير الشهوة، لا لأمر آخر
الشهوة قد ُيْحَمُد عليه الإنسان، لكن إذا كان لمجرَِّد الشَّْهوة فهذا 
 .471من الفتنة
ُيِحبُّ البنين لا ليكونوا عونًا له على طاعة الله، ولكن لِي َْفَتِخَر : َواْلَبِنين َ
بهم، ولا َشكَّ أن كثيرًا من الناس زُيَِّن لهم ُحبُّ البنين شهوًة، ولكن 
 .271فشهوة الفخر والشر 
  .371ألف ومائة أوقية فضة : اْلَقَناِطير ِ
 .771الكثيرة بعضها فوق بعض:  والمقنطرة: 
 .371: ذات السمات الحسان والمعدة للركوب عليها للغزو والجهاد اْلَخْيِل اْلُمَسوََّمة
 .971: الإبل والبقر والغنم وهي الماشية الأَن َْعام ِ
 .231فعةالزروع والحقول وسائر النباتات النا : اْلَحْرث ِ
ذلك المذكور من النساء والبنين إلخ. متاع الحياة الدنيا يريد :  َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ ن َْيا
إِنما هذه الشهوات زهرة  .يستمتع به فيها ويموت صاحبها ويتركها
 .131الحياة الدنيا وزينُتها الفانية الزائلة
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 .231أي حسن المرجع والثواب : ُحْسُن المآب
ُحّسِ ن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين، ة: والتفسير ف هذه الآي
والأموال الكثيرة من الذهب والفضة، والخيل الحسان، والأنعام من الإبل والبقر والغنم، 
والأرض المتََّخذة للغراس والزراعة. ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية. والله عنده 
 .331حسن المرجع والثواب، وهو الجنَّة
 اْلأَن َْهار ُُؤن َبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن ات ََّقْوا ِعْنَد رَبِِّهْم َجنَّات  َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها ُقْل أ َ
 )21( اْلِعَباد َِخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  ُمَطهَّرَة  َورِْضَوان  ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصير  ب ِ
 .431م فتركوا الشرك به ومعصيته ومعصية رسولهخافوا ربه : لِلَِّذيَن ات ََّقْوا
الماء، وأنهار اللبن وأنهار  من خلال قصورها وأشجارها أنهار: َتْحِتَها اْلأَن َْهار ُ
 .231العسل وأنهار الخمر
عليم بأحوال العباد يعطي كًلا بحسب ما يستحقه من العطاء : َواللَُّه َبِصير  بِاْلِعَباد ِ
. 331
ممن يؤثر شهوات الدنيا، فُيَجازِي ُكّلا على عاِلم  بمن يؤثر ما عنده 
 .731َعَمِله ِ
: أأخبركم بخير مما زُيِّن للنَّاس في -أيها الرسول-قل والتفسير في هذه الآية: 
هذه الحياة الدنيا، لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من تحت قصورها 
لحيض والنفاس وسوء وأشجارها الأنهار، خالدين فيها، ولهم فيها أزواج مطهرات من ا
                                                                                                                                                                       
 271 ...، ص:صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني 181 
  271ص:...، صفوة التفاسير، بونيمحمد علي الصا 281 
 12...، ص:التفسير الميسر، نخبة 381 
 492ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 481 
 492ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 581 
 27 ...، ص:فاسيرصفوة الت، محمد علي الصابوني 681 
 21ص: ...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 781 
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الخلق، ولهم أعظم من ذلك: رضوان من الله. والله مطَِّلع على سرائر خلقه، عالم 
 .331بأحوالهم، وسيجازيهم على ذلك
 )31( النَّار ِي َُقولُوَن رَب ََّنا إِن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوب ََنا َوِقَنا َعَذاَب  الَِّذين َ
 931العباد المتقون يقولونهؤلاء  : الَِّذيَن ي َُقولُون َ
 نجنا من عذاب النار.:  َوِقَنا َعَذاَب النَّار ِ
هؤلاء العباد المتقون يقولون: إننا آمنا بك، واتبعنا رسولك وأما التفغسير هذه الآية: 
محمًدا صلى الله عليه وسلم، فاْمُح عنا ما اقترفناه من ذنوب، ونجنا من عذاب 
 .291النار
 
 )71( اْلأَْسَحار ِب ِ اْلُمْست َْغِفرِين َو َ اْلُمْنِفِقين َو َ اْلَقانِِتين َو َ ِدِقين َالصَّاو َ الصَّابِرِين َ
: على الطاعات لا يفارقونها وعلى المكروه لا يتسخطون، وعن  الصَّابِرِين َ
 .191المعاصي لا يقارفونها
 .291: في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم الصَّاِدِقين َ
 .391الداعين الضارعين : العابدين المحسنين  اْلَقانِِتين َ
 .491: المؤدين للزكاة المتصدقين بفضول أموالهم اْلُمْنِفِقين َ
 291السائلين ربهم المغفرة:  اْلُمْست َْغِفرِين َ
                                                             
 22...، ص:التفسير الميسر، نخبة 881 
 22...، ص:التفسير الميسر، نخبة 981 
 22...، ص:التفسير الميسر، نخبة 191 
 492ص:  ...،أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 191 
 492ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 291 
 492ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 391 
 492ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 491 
 492ص: ...، أيسر التفاسير، بر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائريجا 591 
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 .391في آخر الليل وقت السحور:  بِاَلأْسَحار ِ 
هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات، وعن وأما التفغسير هذه الآية: 
أقدار الله المؤلمة، وبالصدق في الأقوال والأفعال  المعاصي، وعلى ما يصيبهم من
وبالطاعة التامة، وبالإنفاق سرا وعلانية، وبالاستغفار في آخر الليل; لأنه َمِظنَّة القبول 
 .791وإجابة الدعاء
 
 اْلَعزِيز َُلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو  اْلِقْسط ِقَاِئًما ب ِ اْلِعْلم ِأَنَُّه َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو َواْلَمَلاِئَكُة َوأُولُو  اللَّه َُشِهَد 
 )31( اْلَحِكيم ُ
 .391أْصَحاب الِعْلِم الصَِّحيح الُمطَابق للواقع وهم الأنبياء والعلماء : أُْوُلوا اْلِعْلم ِ
 .991بالَعْدِل في الحكم والَقْوِل والَعَمل ِ : بِاْلِقْسط ِ
والَحِكيم في كلِّ َخْلِقِه وفعِلِه وَسائِر الغالب ذو الِعزَِّة، التي لا ت ُْغَلب،  : اْلَعزِيُز الَحِكيم ُ
 .222َتَصرَّفَاتِه ِ
شهد الله أنه المتفرد بالإلهية، وق ََرَن شهادته بشهادة وأما التفغسير هذه الآية: 
الملائكة وأهل العلم، على أجلِّ مشهود عليه، وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل، لا إله 
 .122أراده، الحكيم في أقواله وأفعاله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء
 اْلِعْلم ُِإلاَّ ِمْن ب َْعِد َما َجاَءُهُم  اْلِكَتاب ََوَما اْخت ََلَف الَِّذيَن أُوُتوا  اْلإِ ْسَلام ُ اللَّه ِِعْنَد  الدِّين َِإنَّ 
 )91ب َْغًيا ب َي ْ ن َُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَساِب (
                                                             
 492ص: ...، أيسر التفاسير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 691 
 22...، ص:التفسير الميسر، نخبة 791 
 13ص: ...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 891 
 31ص: ...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 991 
 31ص: ...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 112 
 22...، ص:التفسير الميسر، نخبة 112 
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ما يَُداُن للِه تعالى به، أي ُيطاع فيه ويُْخَضُع له به من الشرائع : الدِّين َ
 .222والعبادات
الانقياد لله بالطَّاَعِة، والخلوص من الشِّ ْرِك، والمرَاد هنا ملة  :  اِلإْسلاَم ُ
 .322الإسلام
 : كما ذكر البيان في السابقة.  الِكَتاب َ
 ة.: كما ذكر البيان في السابق  الِعْلم ُ
 
إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله، ولا وأما التفغسير هذه الآية: 
ي َْقَبل غيره هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية، واتباع 
الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ُختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي 
ِمن أحد بعد بعثته ديًنا سوى الإسلام الذي أُرسل به. وما وقع الخلاف  لا يقبل الله
بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فتفرقوا شيًعا وأحزابًا إلا من بعد ما قامت الحجة 
عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب; بغًيا وحسًدا طلًبا للدنيا. ومن يجحد آيات الله 
بوبيته وألوهيته، فإن الله سريع الحساب، وسيجزيهم بما كانوا المنزلة وآياته الدالة على ر 
 .422يعملون
 اْلأُمِّ يِّين َو َ اْلِكَتاب َفَِإْن َحاجُّوَك ف َُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَِّه َوَمِن ات َّب ََعِن َوُقْل لِلَِّذيَن أُوُتوا 
 )22( اْلِعَباد َِواللَُّه َبِصير  ب ِ اْلَبَلاغ ُْوا فَِإنََّما َعَلْيَك أََأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُموا ف ََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن ت ََولَّ 
 .222اليهود والنََّصارى : أُْوُتوا اْلِكَتاب َ
 .322: العرب المشركين، سمُّوا بالأُميين لقلة من يقرأ ويكتب فيهم َوالأُمِّ يِّين َ
                                                             
 91ص: ...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري212 
 91ص: ...، تفسير غريب القرآن ،علي آل جهام الكواري محمد بن جاسم بن 312 
 22...، ص:التفسير الميسر، نخبة 412 
 22ص: ...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 512 
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عالم بجميع أحوالهم فيجازيهم عليها :  اد ِب َالع َِبِصير  ب ِ والله ُ
 .722
أهل الكتاب في التوحيد  -أيها الرسول-فإن جادلك وأما التفغسير هذه الآية: 
بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لهم: إنني أخلصت لله وحده فلا أشرك به أحًدا، 
وكذلك من اتبعني من المؤمنين، أخلصوا لله وانقادوا له. وقل لهم ولمشركي العرب 
لمستقيم والهدى والحق، وإن توليتم فحسابكم وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم على الطريق ا
على الله، وليس عليَّ إلا البلاغ، وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة. والله بصير 
 .322بالعباد، لا يخفى عليه من أمرهم شيء
 
 
 د. جدوال الآيات التي فيها حرف "أل" ومعانيها في سورة آل عمران
 الآيات الرقم
الكلمة 
بحرف 
 "أل" فيها
 معانيها هاأنواع
 .1
 اْلَحيُّ اللَُّه َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو 
 )2( اْلَقيُّوم ُ
 اْلَحيُّ 
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه 
ذو الحياة 
المستلزمة 
للإرادة والعلم 
والسمع والبصر 
 والقدرة
                                                                                                                                                                       
 22ص: ...، تفسير غريب القرآن ،محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري 612 
 471 .، ص:..صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني 712 
 22...، ص:التفسير الميسر، نخبة 812 
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 اْلَقيُّوم ُ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه 
القيم على كل 
وقاته مخل
بالتربية والرعاية 
 والحفظ
 .2
 بِاْلَحق ِّ اْلِكَتاب َن َزََّل َعَلْيَك 
ُمَصدِّقًا ِلَما ب َْيَن يََدْيِه َوأَن َْزَل 
 )3( اْلإِ ْنِجيل َو َ الت َّْورَاة َ
 اْلِكَتاب َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه 
 القرآن
 اْلَحق ِّ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
به إذ   متلبسا ً
كل ما فيه حق 
وصدق لا 
 باطل فيه
 الت َّْورَاة َ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
كلمة عبرانية 
 معناها الشريعة
 اْلإِ ْنِجيل َ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
لفظ يوناني، 
 ومعناه البشارة
 .3
َوأَن َْزَل  لِلنَّاس ِِمْن ق َْبُل ُهًدى 
ا َكَفُرو   الَِّذين َِإنَّ  اْلُفْرقَان َ
ِبآيَاِت اللَِّه َلُهْم َعَذاب  
َعزِيز  ُذو انِْتَقاٍم  َشِديد  َواللَّه ُ
 )4(
 لنَّاِس ا
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
 اى الإنسان
 اْلُفْرقَان َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
ليس المراد 
بالفرقان هنا 
 القرآن
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 أفراد الجنسي
 الَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 .4
ِإنَّ اللََّه َلا َيْخَفى َعَلْيِه َشْيء  
 السََّماء َِوَلا ِفي  اْلأَْرض ِِفي 
 )2(
 اْلأَْرض ِ
"أل" التعريف 
العهد 
الذهنى"أل" 
التعريف العهد 
 الذهنى
 اسم علم
 السََّماء ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
 اسم علم
 . 2
ِفي  ُيَصوِّرُُكم ْ الَِّذيُهَو 
َكْيَف َيَشاُء َلا إِلََه   اْلأَْرَحام ِ
 )3( اْلَحِكيم ُ اْلَعزِيز ُِإلاَّ ُهَو 
 الَِّذي
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 اْلأَْرَحام ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
جمع َرِحم، 
وهو وعاء 
الجنين في َبْطِن 
 أمِّ ه ِ
 اْلَعزِيز ُ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
لا رّب سواه، 
د  متفر 
بالوحدانية 
 والألوهية
 اْلَحِكيم ُ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
العزيز في ملكه 
الحكيم في 
 صنعه
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 .3
أَن َْزَل َعَلْيَك  الَِّذيُهَو 
ِمْنُه آيَات   اْلِكَتاب َ
 اْلِكَتاب ُِمْحَكَمات  ُهنَّ أُمُّ 
 الَِّذين ََوُأَخُر ُمَتَشاِبَهات  َفَأمَّا 
ي َتَِّبُعوَن َما ِفي ق ُُلوِبِهْم زَْيغ  ف َ
 اْلِفت ْ َنة َِتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء 
َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما ي َْعَلُم 
 الرَّاِسُخون َتَْأوِيَلُه ِإلاَّ اللَُّه و َ
ي َُقولُوَن آَمنَّا بِِه   اْلِعْلم ِِفي 
ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما َيذَّكَُّر 
 )7( اْلأَْلَباب ِِإلاَّ أُوُلو 
 ِذيالَّ 
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 اْلِكَتاب َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
 القرآن
 اْلِكَتاب ِ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
أصل الكتاب 
وأساسه 
 وعموده
 الَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 اْلِفت ْ َنة ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
ا ًلفتنة أي طلب
المؤمنين في 
دينهم 
 ومعتقداتهم
 الرَّاِسُخون َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
الرسوخ: الثبوت 
في الشيء 
 والتمكن منه
 اْلِعْلم ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
 اى اهل العلم
أصحاب "أل" التعريف  اْلأَْلَباب ِ
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العقول الراجحة  العهد الذهنى
 السليمة والفهوم
 .7
رَب ََّنا َلا تُزِْغ ق ُُلوب ََنا ب َْعَد ِإْذ 
َهَدي ْت ََنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك 
 اْلَوهَّاب َُرْحَمًة إِنََّك أَْنَت 
 )3(
 اْلَوهَّاب ُ
"أل" التعريف 
الجنسية البيان 
 الحقيقية
 الِهَبة
 .3
لِي َْوٍم  النَّاس ِرَب ََّنا إِنََّك َجاِمُع 
ِإنَّ اللََّه َلا َلا رَْيَب ِفيِه 
 )9( اْلِميَعاد َُيْخِلُف 
 النَّاس ِ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
 الخلائق
 اْلِميَعاد َ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
وعدك حق 
وأنت يا رب لا 
 تخلف الموعد
 .9
َكَفُروا َلْن ت ُْغِنَي   الَِّذين َِإنَّ 
أَْوَلاُدُهْم َعن ْ ُهْم أَْمَواُلُهْم َوَلا 
ِمَن اللَِّه َشي ْ ًئا َوأُولَِئَك ُهْم 
 )21( النَّار َِوُقوُد 
 الَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 النَّار ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
 اسم علم
 . 21
 الَِّذين ََكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن و َ
ِمْن ق َْبِلِهْم َكذَّ بُوا بِآيَاتَِنا 
نُوِبِهْم َواللَُّه َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِبذ ُ
 )11( اْلِعَقاب َِشِديُد 
 الَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 اْلِعَقاب ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
 قوى عذابه
 .11
َكَفُروا َست ُْغلَُبوَن   لِلَِّذين َُقْل 
َوُتْحَشُروَن إَِلى َجَهنََّم َوبِْئَس 
 لِلَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 ةاللازم
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 )21( اْلِمَهاد ُ
 اْلِمَهاد ُ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
لتكون فراًشا 
 دائًما لكم
 .21
َقْد َكاَن َلُكْم آيَة  ِفي ِفئ َت َْيِن 
ِفَئة  ت َُقاِتُل ِفي َسِبيِل  اْلت ََقَتا
اللَِّه َوُأْخَرى َكاِفَرة  ي ََرْون َُهْم 
َواللَُّه  اْلَعْين ِِمث َْلْيِهْم رَْأَي 
َيَشاُء ِإنَّ  ي َُؤيُِّد بَِنْصرِِه َمن ْ
ِفي َذِلَك َلِعب ْرًَة ِلأُوِلي 
 )31( اْلأَْبَصار ِ
 اْلت ََقتَا
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
في طائفتين 
التقتا للقتال 
 يوم بدر
 اْلَعْين ِ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
رؤية ظاهرًة 
مكشوفة بالعين 
المجردة لا 
 بالوهم والخيال
 ْبَصار ِاْلأ َ
"أل" التعريف 
الجنسية البيان 
 الحقيقية
لذوي العقول 
السليمة 
والأفكار 
 المستقيمة
 .31
 الشََّهَوات ُِحبُّ  لِلنَّاس ِزُيَِّن 
 اْلَقَناِطير ِو َ اْلَبِنين َو َ النَِّساء ِِمَن 
 الذََّهب ِِمَن  اْلُمَقْنطَرَة ِ
 اْلُمَسوََّمة ِ اْلَخْيل ِو َ اْلِفضَّة ِو َ
َذِلَك َمَتاُع  اْلَحْرث ِو َ اْلأَن َْعام ِو َ
َواللَُّه ِعْنَدُه  الدُّ ن َْيا اْلَحَياة ِ
 )41( اْلَمآب ُِحْسُن 
 لنَّاِس ا
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
 اى الإنسان 
 الشََّهَوات ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
حب الشهوات 
من هذه 
 الأشياء
 النَِّساء ِ
 "أل" التعريف
 العهد الذهنى
ولم يقل حب 
 النساء
ُيِحبُّ البنين لا "أل" التعريف  اْلَبِنين َ
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ليكونوا عونًا له  العهد الذهنى
 على طاعة الله
 ْلَقَناِطير ِا
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
ألف ومائة 
 أوقية فضة
 اْلُمَقْنطَرَة ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
الكثيرة بعضها 
 فوق بعض
 ذََّهب ِال
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
بعض من 
 الأموال
 اْلِفضَّة ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
بعض من 
 الأموال
 اْلَخْيل ِ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
ذات السمات 
 الحسان
 اْلُمَسوََّمة ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
اى الخيل 
 المسومة
 اْلأَن َْعام ِ
أل" التعريف "
 العهد الذهنى
الإبل والبقر 
والغنم وهي 
 الماشية
 اْلَحْرث ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
الزروع والحقول 
وسائر النباتات 
 النافعة
الحياة الدنيا "أل" التعريف  اْلَحَياة ِ
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يريد يستمتع  العهد الذهنى
به فيها ويموت 
 صاحبها ويتركها
 الدُّ ن َْيا
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
الحياة الدنيا 
يريد يستمتع 
به فيها ويموت 
 صاحبها ويتركها
 اْلَمآب ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
أي حسن 
 المرجع والثواب
 .41
ُقْل َأُؤن َبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم 
ات ََّقْوا ِعْنَد رَبِِّهْم  لِلَِّذين َ
َجنَّات  َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها 
َخاِلِديَن فِيَها َوأَْزَواج   ار ُاْلأَن ْه َ
ُمَطهَّرَة  َورِْضَوان  ِمَن اللَِّه 
 )21( اْلِعَباد َِواللَُّه َبِصير  ب ِ
 لِلَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 اْلأَن َْهار ُ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
من خلال 
قصورها 
 وأشجارها أنهار
 الماء
 اْلِعَباد ِ
تعريف "أل" ال
 العهد الذهنى
عليم بأحوال 
العباد يعطي  
كلا ًبحسب ما 
يستحقه من 
 العطاء
 .21
ي َُقولُوَن رَب ََّنا إِن ََّنا آَمنَّا  الَِّذين َ
فَاْغِفْر لََنا ُذنُوب ََنا َوقَِنا َعَذاَب 
 )31( النَّار ِ
 الَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
من عذاب  نجنا"أل" التعريف  النَّار ِ
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 النار العهد الذهنى
 .31
 الصَّاِدِقين َو َ الصَّابِرِين َ
 اْلُمْنِفِقين َو َ اْلَقانِِتين َو َ
 اْلأَْسَحار ِب ِ اْلُمْست َْغِفرِين َو َ
 )71(
 الصَّابِرِين َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
على الطاعات 
لا يفارقونها 
وعلى المكروه 
 لا يتسخطون
 الصَّاِدِقين َ
" التعريف "أل
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
في إيمانهم 
وأقوالهم 
 وأعمالهم
 اْلَقانِِتين َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
العابدين 
المحسنين 
الداعين 
 الضارعين
 اْلُمْنِفِقين َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
ة المؤدين للزكا
المتصدقين 
 بفضول أموالهم
 اْلُمْست َْغِفرِين َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
السائلين ربهم 
 المغفرة
 اْلأَْسَحار ِ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
في آخر الليل 
 وقت السحور
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 .71
َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو 
قَاِئًما  اْلِعْلم ِولُو َوأ ُ اْلَمَلاِئَكة ُو َ
َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو  اْلِقْسط ِب ِ
 )31( اْلَحِكيم ُ اْلَعزِيز ُ
 اْلَمَلاِئَكة ُ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 أفراد الجنسي
 اسم علم
 اْلِعْلم ِ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
الأنبياء اى 
 والعلماء
 ْلِقْسط ِا
تعريف "أل" ال
 العهد الذهنى
بالَعْدِل في 
الحكم والَقْوِل 
 والَعَمل ِ
 اْلَعزِيز ُ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
الغالب ذو 
الِعزَِّة، التي لا 
 ت ُْغَلب
 اْلَحِكيم ُ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
كلِّ َخْلِقِه 
وفعِلِه وَسائِر 
 َتَصرَّفَاتِه ِ
 .31
 اْلإِ ْسَلام ُِعْنَد اللَِّه  الدِّين َِإنَّ 
أُوُتوا  الَِّذين ََوَما اْخت ََلَف 
ِإلاَّ ِمْن ب َْعِد َما  اْلِكَتاب َ
ب َْغًيا ب َي ْ ن َُهْم  اْلِعْلم َُجاَءُهُم 
 الدِّين َ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
ما يَُداُن للِه 
 تعالى به
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َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ 
 )91( اْلِحَساب ِاللََّه َسرِيُع 
 اْلإِ ْسَلام ُ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
الانقياد لله 
 بالطَّاَعة ِ
 الَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 اْلِكَتاب َ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
كما ذكر البيان 
 في السابقة
 اْلِعْلم ُ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
ا ذكر البيان كم
 في السابقة
 اْلِحَساب ِ
"أل" التعريف 
الجنسية 
الإستغراق جميع 
 خصائصه
فإن الله سريع 
الحساب، 
وسيجزيهم بما  
 كانوا يعملون
 .91
فَِإْن َحاجُّوَك ف َُقْل َأْسَلْمُت 
َوْجِهَي لِلَِّه َوَمِن ات َّب ََعِن َوُقْل 
 اْلِكَتاب َأُوتُوا  لِلَِّذين َ
أََأْسَلْمُتْم فَِإْن  اْلأُمِّ يِّين َو َ
َأْسَلُموا ف ََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن 
 اْلَبَلاغ ُت ََولَّْوا فَِإنََّما َعَلْيَك 
 )22( اْلِعَباد َِواللَُّه َبِصير  ب ِ
 لِلَِّذين َ
"أل" الزائدة 
 اللازمة
 
 اْلِكَتاب َ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
اى اليهود 
 والنصارى
 اْلأُمِّ يِّين َ
عريف "أل" الت
 العهد الذهنى
العرب 
 المشركين
 اْلَبَلاغ ُ
"أل" التعريف 
 العهد الذهنى
وليس عليَّ إلا "
البلاغ، وقد 
أبلغتكم وأقمت 
 "عليكم الحجة
عالم بجميع "أل" التعريف  اْلِعَباد ِ
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أحوالهم  العهد الذهنى
 فيجازيهم عليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
 22-1ل الباحثة حرف "أل" في سورة آل عمران في أية بعد أن تحل
 فأخذت الباحثة كما في الأتية :
أنواع حرف "أل" في سورة آل عمران خمسة أنواع، وهي "أل" التعريف العهد 
الذهني و "أل" الجنسية الإستغراق جميع أفراد الجنس و "أل" التعريف الجنسية 
جنسية البيان الحقيقية و "أل" الزائدة الإستغراق جميع خصائصه و "أل" التعريف ال
  اللازمة. أما أنواع حرف "أل" و معانيه في سورة آل عمران، فهي مايلي:
(الحق، التورة، الإنجيل)، و  3"ال" التعريف العهد الذهني فهي في الأية  )1
(الأرحام، العزيز، الحكيم)،  3(الأرض، السماء)، و في الأية  2في الأية 
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(المعاد)، و في  9فتنة، العلم، الألباب)، و في الأية (ال 7و في الأية 
(المهاد)،  21(العقاب)، و في الأية  11(النار)، و في الأية  21الأية 
(الشهوات، النساء، البنين،  41(التقتا)، و في الأية  31و في الأية 
القناطير، الذهب، الفضة، المسّومة، الأنعام، الحرث، الحياة، الدنيا، 
(النار)، و في الأية  31(العباد)، و في الأية  21في الأية  المآب)، و
(الإسلام،  91(القسط)، و في الأية  31(الأسحار)، و في الأية  71
 الكتاب، العلم، الكتاب، الأمين، البلاغ، العباد).
 4"أل" التعريف الجنسية الإستغراق جميع أفراد الجنس فهي في الأية  )2
(العين)، و في  31(الناس)، و في الأية  9ة (الناس، الفرقان)، و في الأي
(الصابرين، الصادقين، القانتين،  71(الناس)، و في الأية  41الأية 
 (الملائكة). 31المنفقين، االمستغفرين)، و في الأية 
 2"أل" التعريف الجنسية الإستغراق جميع خصائصه فهي في الأية  )3
(الكتاب،  7الأية (الكتاب)، و في  3(الحي، القيوم)، و في الأية 
(الأنهار)، و في  21(الخيل)، و في الأية  41الراسخون)، و في الأية 
 (الدين، الحساب). 91(العلم، العزيز، الحكيم)، و في الأية  31الأية 
(الوّهاب)، و في  3"أل" التعريف الجنسية البيان الحقيقية فهي في الأية  )4
 (الأبصار). 31الأية 
(الذي)، و في الأية  3(الذين)، و في الأية  4هي في الأية "أل" الزائدة اللازمة ف
(الذين)، و في الأية  11(الذين)، و في الأية  21(الذي، الذين)، و في الأية  7
  (الذين). 91(الذين)، و في الأية  31(للذين)، و في الأية  21
 ب. الاقتراحات
فيقه. وهذا الحمد لله الذي قد أتمت هذا البحث بعون الله عز وجل وتو  
البحث لا يستطيع أن يقول أنه بحث شامل ويتصف بالكمال لأن كل شيئ ناقص 
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ويختاج إلى المزيد. فالمرجو ممن قرأ هذا البحث، إن وجد فيه خلال فليتكرم 
 بجبرها على سبيل التعليق والنقد البناء.
ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا هذا البحث، للقارئين ولمحبي اللغة العربية 
 وعشاقها في الدين والدنيا ولأخرة، آمين.  
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